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ha
nk
e 
ei
 h
ei
ke
nn
ä 
al
ue
en
 id
en
tit
ee
tt
iä
 s
aa
ris
to
- 
al
ue
en
a.
 
Ih
m
is
te
n 
 e
li
n
o
lo
tj
a 
 v
iih
ty
vy
ys
  
• 	
m
el
ua
 t
or
ju
ta
an
 s
ie
llä
, 
m
is
sä
 m
el
us
ta
  o
n  
ha
it-
 
ta
a 
ym
pä
ris
tö
lle
; 
• 	
ha
nk
e 
ei
 s
aa
 li
sä
tä
 m
el
ul
le
  ja
  p
ää
st
öi
lle
  a
lti
s-
 
tu
vi
en
  ih
m
is
te
n 
m
ää
rä
ä;
 
• 	
tie
n 
kä
yt
ön
  ja
  r
ak
en
ta
m
is
en
 a
ik
ai
se
t 
hä
iri
öv
al
- 
ku
tu
ks
et
  l
äh
iy
m
pä
ri
st
ön
 a
su
m
is
-  
ja
  k
äy
tt
ö-
 
vi
ih
ty
vy
yt
ee
n 
m
in
im
oi
da
an
; 
•  
h
an
ke
 e
i s
aa
 h
u
on
on
ta
a 
ol
em
as
sa
 o
le
vi
en
  ta
i  suunniteltujen virkistysalueiden käyttömandol-
lis
uu
ks
ia
; 
• 	
ha
nk
e 
ei
 h
ai
tt
aa
 v
ap
aa
-a
ja
n 
lii
kk
um
is
ta
 (
es
i-
 
m
er
ki
ks
i v
en
ei
ly
).
 
U
ud
en
m
aa
n 
tie
pi
iri
 p
ää
tt
i v
uo
nn
a 
 1
99
8  
kä
yn
ni
st
ää
  YVA
-m
en
et
te
ly
n,
 j
ot
ta
 e
ri
 h
an
ke
va
ih
to
eh
to
je
n 
to
te
ut
ta
m
is
ke
lp
oi
su
us
  j
a
  h
yv
äk
sy
tt
äv
yy
s  
al
u
ee
n
 
as
uk
ka
id
en
  ja
  y
m
pä
ri
st
ön
 k
an
na
lta
 s
aa
da
an
 s
el
vi
-
te
ty
ks
i.  
Y
V
A
-m
en
et
te
ly
n 
jä
lk
ee
n 
tie
pi
iri
 p
ää
tt
ää
  ja
t -kotoimenpiteistä. 
 M
an
d
ol
lin
en
 k
iin
te
ä 
yh
te
ys
 e
i 
ny
ky
is
en
 r
ah
oi
tu
st
ila
nt
ee
n 
vu
ok
si
 t
ul
e 
to
te
ut
um
aa
n 
lä
hi
vu
os
in
a,
 v
aa
n 
lo
ss
iy
ht
ey
s 
sä
ily
y 
lä
hi
tu
le
va
i-
su
ud
es
sa
ki
n.
 
Tä
m
ä 
ym
pä
ri
st
öv
ai
ku
tu
st
en
 a
rv
io
in
ti
se
lo
st
us
  o
n
  YVA
-la
in
  m
uk
ai
ne
n 
se
lo
st
us
 h
an
kk
ee
n 
ym
pä
ri
st
ö-
 
va
ik
ut
uk
si
st
a.
 K
an
sa
la
is
et
  j
a
  m
uu
t 
ta
ho
t 
vo
iv
at
 
es
itt
ää
 m
ie
lip
ite
en
sä
 h
an
kk
ee
st
a 
 ja
  y
m
pä
ri
st
öv
ai
-
ku
tu
st
en
 a
rv
io
in
tio
hj
el
m
as
ta
 y
ht
ey
sv
ira
no
m
ai
se
lle
.  Selostus 
 o
n  
la
ad
itt
u 
ar
vi
oi
nt
io
hj
el
m
an
  j
a
  s
iit
ä 
an
-
ne
tt
uj
en
 la
us
un
to
je
n 
po
hj
al
ta
. 
H
an
kk
ee
st
a 
va
st
aa
va
  o
n  
U
ud
en
m
aa
n 
tie
pi
ir
i.  
T
ie
-
pi
ir
in
 k
on
su
lt
ti
na
 t
oi
m
ii 
V
ia
te
k.
  Y
V
A
-m
en
et
te
ly
n 
yh
te
ys
vi
ra
no
m
ai
ne
n 
 o
n
  U
ud
en
m
aa
n 
ym
pä
ri
st
ö-
 
ke
sk
us
.  
Li
ik
en
te
el
lis
et
  t
av
oi
tt
ee
t  
•  
h
yv
än
 s
aa
vu
te
tt
av
u
u
de
n
  j
a
  jo
uk
ko
lii
ke
nn
ey
h-
te
yk
si
en
 m
an
do
lli
st
am
in
en
; 
• 	
ke
vy
tli
ik
en
ne
yh
te
yk
si
en
  p
ar
an
ta
m
in
en
; 
• 	
ha
nk
e 
pa
ra
nt
aa
 li
ik
en
ne
tu
rv
al
lis
uu
tt
a;
 
• 	
yh
te
yd
en
 li
ik
en
nö
itä
vy
yd
en
 t
ul
ee
 o
lla
 h
yv
ä;
 
• 	
ha
nk
e 
ei
 h
ai
tt
aa
 v
es
ili
ik
en
ne
tt
ä;
 
• 	
ra
tk
ai
su
je
n 
tu
le
e 
ol
la
 y
ht
ei
sk
un
ta
ta
lo
ud
el
lis
es
ti 
 
ka
n  
n  
at
ta
vi
  a.
  
Lu
on
n
on
ym
p
är
is
tö
 
• 	
ha
nk
e 
ei
 h
ei
ke
nn
ä 
lu
on
no
ns
uo
je
lu
al
ue
id
en
  j
a  
lu
on
no
n 
ar
vo
ko
ht
ei
de
n 
su
oj
el
ua
rv
oa
; 
•  
ve
si
st
ön
 m
er
ki
ty
st
ut
ki
m
us
al
ue
en
a 
sä
ily
y 
m
uu
t-
tu
m
at
to
m
an
a;
 
• 	
hä
ir
iö
va
ik
ut
uk
se
t  
ve
si
st
öö
n 
m
in
im
oi
da
an
; 
• 	
lu
on
no
nv
ar
oj
en
 s
ää
st
äv
äi
ne
n 
kä
yt
tö
 (
uu
si
ut
u
- 
m
at
to
m
at
  lu
on
no
nv
ar
at
, 
pu
re
tt
av
ie
n 
ra
ke
nt
ei
-
de
n 
hy
öt
yk
äy
tt
ö,
 m
as
sa
ns
iir
to
je
n 
m
in
im
oi
nt
i)
; 
• 	
lu
on
no
n 
m
on
im
uo
to
is
uu
s 
sä
ily
y.
  
M
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se
m
ak
u
va
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se
t  
ta
vo
it
te
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• 	
tie
yh
te
ys
jä
rj
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te
ly
t  
so
pi
va
t 
ym
pä
ris
tö
ön
  ja
  m
ai
- 
se
m
ak
uv
aa
n;
 
•  
va
lt
ak
un
na
lli
se
n 
m
ai
se
m
a-
al
ue
en
 m
er
ki
ty
s  
ja
  arvo säilyy; 
•  
yh
te
ys
 t
u
rv
aa
 m
ai
se
m
an
 p
er
u
sp
iir
te
id
en
 s
äi
-
ly
m
is
en
; 
• 	
ku
lt
tu
ur
ih
is
to
ri
al
lis
te
n 
ko
ht
ei
de
n 
su
oj
el
ua
rv
o 
sä
ily
y.
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3.1  S
u
u
n
n
itte
lu
n
 a
ik
a
ise
m
m
a
t v
a
ih
e
e
t 
Suunnitelm
an laatim
inen kiinteän tieyhteyden ra-
kentam
iseksi  S
kärlandetin  saaren
  ja
  m
antereen 
välille käynnistyi, kun Tam
m
isaaren kaupunki eh-
dotti vuonna  1979  B
oxin lakkautetun lossipaikan 
käyttöönottam
ista  helpottam
aan kesän liikenne- 
ruuhkia. U
udenm
aan  tiepiiri  laati vuonna  1982  sel-
vityksen kuudesta vaihtoehdosta ongelm
an ratkai-
suksi. V
uonna  1
9
8
3
  valm
istui  yleissuunnitelm
a 
lossin  korvaam
isesta sillalla. V
uonna  1990  käyn-
nistyi kiinteän tieyhteyden  yleissuunnitelm
an  laati-
m
inen. Suunnitelm
a valm
istui vuonna  1992.  S
illan 
yleissuunnitelm
an  jälkeen  tiepilri  teetti alustavan 
selvityksen m
yös  tunnelivaihtoehdoista  vu
on
n
a  1993. 
3.2  Y
m
p
ä
ristö
m
in
iste
riö
n
 p
ä
ä
tö
s y
m
p
ä
ristö
- 
vaiku
tu
sten
 arvio
in
tim
en
ettelystä 
Uudenm
aan lääninhallitus esitti  kir]eessään  18.1.1995,  että 
 ym
pänstöm
inistenö  tekee  W
A
-lain 6 §:n  m
ukai-
sen päätöksen  lain  soveltam
isesta  S
käldön  silta- 
hankkeeseen. Ym
päristöm
inisteriö katsoi päätök-
sessään  28.2.1995,  että h
an
kkeeseen
  sovelle - 
taan ym
päristövaikutusten arviointim
enettelyä,  koska 
 sillan ym
päristövaikutukset  Tam
m
isaaren  herkälle saaristoalueelle 
 olisivat m
erkittävät. Pe-
rusteluissaan ym
päristöm
inisteriö toteaa: "H
anke 
sijoittuu  herkälle saaristoalueelle.  Vesistö, jonka yli 
suunniteltu silta  o
n
  tarkoitus rakentaa,  o
n
  o
sa
 
P
ohjanpitäjänlanden
-Tam
m
isaaren saariston  P
ro-
ject A
qua
-alueesta. V
esistön  eloyhteisöjen  säilyt-
täm
inen  luonnontilaisena  sekä ekologisesti m
oni-puolisina 
 ja häiriintym
ättöm
inä  on  edellytys alueel-
la  suoritettavalle  tutkim
ukselle. Silta aiheuttaisi m
er-
kittävän m
uutoksen m
yös alueen  luonnontilaisessa  maisemassa. Suunniteltu 
 siltayhteys  lisäisi olen-
naisella tavalla alueen  rakentam
ispaineita.  S
iten 
m
yös hankkeen vaikutukset  yhdyskuntaraken-
teeseen  voisivat m
uodostua m
erkittäviksi."  
3.3 	
E
siselvitys 
Y
m
päristövaikutusten arviointityön  alkuvaiheessa 
laadittiin  esiselvitys,  jossa tutkittiin alustavasti m
yös 
m
uiden vaihtoehtojen toteuttam
iskelpoisuutta. Esil-
lä oli toinen  sijaintivaihtoehto  sekä kaksi tunneli- 
vaihtoehtoa  S
kåldön lossipaikalle,  jotka kuitenkin 
taloudelliseen kannattavuuteen  liittyvin  perustein 
jätettiin  jo arviointiohjelm
an laatim
isvaiheessa  pois  
Y
m
päristövaikutusten  arvioinnin pohjaksi laadittiin 
eri vaihtoehdoista alustavat suunnitelm
at.  Y
m
päris-
tövaikutusten  arviointi perustuu  ym
päristövaiku
-tusten arviointimenettelystä 
 annettuun lakiin  (Y
V
A
- 
laki  468/1994  ja  m
uutos  267/1999)  ja  asetukseen  (268/1999). 
 Y
V
A
-m
enettelyn etenem
inen selos-
tuksen  laatim
isvaiheessa  on  esitetty kuvassa  1.  
Y
V
A
-m
enettelyn  käynnistäm
isvaiheessa  keväällä  1999 
 laadittiin  esiselvitys, arviointityön rajausta  var-
ten.  E
siselvitys  sisältää arvioinnin lähtökohdat, tutki-
tut vaihtoehdot  ja YVA-m
enettelyssä arvioitavat  vaih-
toehdot.  
A
rviointiohjelm
a,  joka sisälsi  Y
V
A
-m
enettelyn työ- 
suunnitelm
an, tuli nähtäville  7.6.1999. N
ähtävilläolo  kesti elokuun puoliväliin saakka. 
 Y
hteysviranom
aisen  lausunto Saatiin 
 13.9.1999. 
Y
h
teysviran
o
m
aisen
  lau
su
n
n
o
ssa to
d
ettiin
: 
• S
iltavaihtoehtoja  tulee tarkastella riittävän m
oni-
puolisesti  ja  havainnollisesti.  S
iltavaihtoehtojen  maisemalliseen vaikutukseen tulee kiinnittää eri-
tyistä huom
iota. Vaihtoehtoina tulee tutkia erilai-
sia teknisiä  ja arkkitehtonisia  ratkaisuja. Suunnit-
telun tulee olla m
yös tältä osin  vuorovaikutteista  ja osallistuvaa. 
K
u
va
  1.  'i  Iaatimisv 
T
y
o
n
  v
a
ih
e
 
T
y
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h
je
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o
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H
a
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k
e
ry
b
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a
ta
 
L
o
ssiv
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ih
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e
h
 
L
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n
e
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T
ie
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n
n
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S
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su
u
n
n
itte
lu
 
Y
m
p
a
ristö
su
u
n
n
itte
lu
 
T
ie
d
o
tte
e
t  
H
a
a
sta
tte
lu
t  Ja  k
y
se
ly
t 
A
su
k
a
sk
y
se
ty
ra
p
o
rtti 
A
rv
io
in
tise
lo
stu
k
se
n
  la
a
d
in
ta
 
Y
le
isö
tila
isu
u
s 
A
rv
io
in
tise
lo
stu
s n
d
h
ta
v
ilI (lu
o
tta
m
u
sm
ie
se
sitte
ly
t)  Lausunnot yhteysviranomaiselle 
Y
h
te
y
sv
ira
n
o
rn
a
ise
n
 la
u
su
n
to
 
P
a
a
to
s ja
tk
o
sta
  
• 	
Vaihtoehtojen sosiaaliset vaikutukset tulee sel- 
vittää riittävän laajasti  ja  perusteellisesti. Vaiku-
tusten  aluerajaukset  tulee esittää. Arvioinnissa  on 
 käytettävä vastaaviin tapauksiin liittyvää  vertailumateriaalia 
 arvioinnin luotettavuuden  var-
m
istam
 iseksi. 
• 	
Vaikutukset  liikennem
ääriin  tulee selvittää perus- 
teellisesti  ja liikenteellisiä  vaikutuksia tulee tarkastel- 
la laajasti m
yös  saanston vesiliikenteen  osalta.  
•  V
a
iku
tu
kse
t  N
atura
-alueen  luonnonsuojeluarvoi-hin 
 tulee selvittää  luonnonsuojelulain  edellyt-
täm
ällä tavalla.  
Y
hteysviranom
aisen  lausunto  on  liitteenä  2. 
H
ankkeen  ym
päristövaikutuksetselvitettiin  arviointi- 
ohjelm
an  ja  siitä annettujen lausuntojen pohjalta. 
K
ansalaisia  ja  m
uita  sidosryhm
iä  kuullaan  arvioin-
tiselostuksesta.  
Lisäksi  yhteysviranom
aisena  toim
iva U
udenm
aan  ympäristökeskus 
 pyytää lausuntoja eri asiantuntijat-
ahoilta,  kuten esim
erkiksi Tam
m
isaaren kaupungilta, 
M
useovirastolta, U
udenm
aan  liltolta,  Etelä-Suom
en 
lääninhallitukselta, Inkoon kunnalta, K
arjaan kau-
pungilta, Tam
m
isaaren  m
useolta  sekä H
elsingin yli-opistoltailvärminnen tutkimusasemalta. Yhteysviran-omainen kokoaa 
 arviointiselostuksesta  saadut m
ieli-
piteet  ja  lausunnot sekä antaa om
an lausuntonsa.  
lostuksen 
i/u  on  esitetty arviointiohje/m
assa. 
-
-
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m
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 k
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S
kåldön lossi  sijaitsee Tam
m
isaaren keskustasta 
R
aaseporintieltä alkavan m
aantien  1002  päässä. 
Etäisyys keskustaan  on  noin  6 km
.  S
euraavassa  on  esitetty lossi-, 
 auto-  ja vesiliikenteen  nykytilanne.  
6.1  L
o
ssi 
S
kåldän  nykyisen lossin kantavuus  o
n
 6
0
 tn
  ja
  virallinen kapasiteetti 
 on 14  henkilöautoa. Lossin 
kantta  on levennetty toispuolisesti  siten että lautalle 
m
ahtuu  21  henkilöautoa. Toispuolisen levennyksen 
takia lautan m
erikelpoisuus kärsii hiem
an. 
K
iinteästi saarella asuvilla  on  etuoikeus lauttaan. 
H
eillä  o
n
  om
a odotuskaista  ja
  h
e
  saavat ajaa 
lautalle ennen m
uita. Etuoikeuskortti  on  henkilökoh-
tainen, ei ajoneuvokohtainen.  S
e  m
aksaa  300  m
k  ja 
sen  voim
assaoloaika  on 5  vuotta.  K
ortin  m
yöntää 
lääninhallitus  ja  kortteja  on  noin  200  henkilöllä.  
6.2  A
utoliikenne 
K
eskim
ääräinen vuorokausiliikenne  on  noin  600  ja  kesän keskimääräinen kuukausiliikenne 
 950 au-
toa/vrk.  V
uodelle  2020 ennustetut  vastaavat lii-
kennem
äärät ovat  720  ja  1050 autoa/vrk.  
M
aaliskuussa  1999  tehtyjen laskentojen m
ukaan 
talvikauden  (m
arras-m
aaliskuu) liikenne  on  suu-
ruusluokkaa  400-500 autoa/vrk.  
Kesällä  1999  laskettiin liikenne yhden viikon aika-
na  1
2
 - 1
8
.7
.  S
uurin vuorokausiliikenne,  1600  ajoneuvoa, mitattiin perjantaina 
 16.7.  H
enkilöauto-
jen osuus ajoneuvoista oli  90 - 94%
  (kuva  7).  
K
eskim
ääräinen  vu
orokau
siliiken
n
e  
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Kuva  5.  Keskim
ääräinen vuorokausiliikenne (KVL) kuukausittain  I 996, tarkistettuna  heinäkuussa 
 1998  ja  m
aaliskuussa  1999 tehdyilla laskennoilla.  Jäätien käyttö näkyy 
helm
ikuun liikennem
äärissä. Jäätietä käytetään yleensä  2-3  viikon ajan.  
Kuva  6. Skåldön lossipaikan syainti. 
Kuva  4. S
kåldön lossi  ylittäm
ässä G
robbfjärdenin salm
ea.  
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Ym
päristövaikutusten arviointim
enettelyssä  on  ar-
vioitu seuraavat vaihtoehdot:  
•  n
y
k
y
in
e
n
  lossi (n
s.  0
-vaih
toeh
to)  
•
 lossiyh
teyden
  keh
ittäm
in
en
  
• 	
kiin
teä silta  
•  a
v
a
tta
v
a
 silta
  
7.1  N
yk
yin
e
n
  lassi (n
s.  0
-vaihtoehto) 
V
aihtoehto nykyinen  ossi'  tarkoittaa, että  kehittä-
m
istoim
enpiteitä  ei tehdä (hankkeen toteuttam
atta 
jättäm
inen). N
orm
aalit  kunnossapitotoim
enpiteet  sisältyvät kuitenkin vaihtoehtoon. 
 Liikennöinti  jat-
kuu nykyisellä lossilla  ja  liikenteen kasvu voi aiheut-
taa lisää ruuhkia etenkin kesäaikana. 
Lossilla  noudatettavat  aikataulut säilyvät.  Liiken-
nöinti  tapahtuu  20  m
inuutin  vuorovälein  klo  6  -  24,  lukuun ottamatta ruuhka-aikoja, jolloin 
 liikennöidään  ilman aikataulua. Ruuhka-aikana 
 vuoroväli  o
n
 1
0
 
m
in.  S
alm
en ylitys kestää  3,5  m
inuuttia. Ö
isin  lossi  liikennöi kutsusta tarpeen mukaan. 
 
Lossin m
iehittäm
inen  vaatii viiden hengen henkilö-
kunnan. 
K
äytössä olevan  6
0
  tn lossin  käyttö-  ja
  kunnos-
sapitokustannukset  ovat noin  1 .4  M
m
k/v. 
K
uva  I 0. S
ka/dO
n  nykyinen  60  tonnin lossi (yllä)  ja  90 
 tonnin /ossi  (alla) LIL 
(
 	
II  
,
.
 U
i
±
7
 °
o
W
i1
 -
  J
*  
•
  
7.2  Lo
ssiyh
teyd
en
  keh
ittäm
in
en
  
Lossiliikenteen  kehittäm
inen sisältää seuraavat 
toim
enpide-ehdotukset:  
• 	
Liikennöinnin joustavoittam
inen  luopum
alla 
osaksi  tai  kokonaan aikataulusta.  
• 	
Lossikapasiteetin  lisäys  isom
m
alla  lossilla.  
• 	
Tienkäyttäjien  inform
ointia  parannetaan kehittä- 
m
ällä  ajantasaista liikenteenohjausta  (kuva  11).  
N
äitä toim
enpiteitä voidaan toteuttaa toisistaan 
riippum
atta. 
Lisäksi  lossirantojen  viihtyvyyttä parannetaan pie-
nillä  kunnostustoim
enpiteillä  ja
  lisätään rantojen 
palveluja.  Jonotusta helpotetaan  pidentäm
ällä jono
-tuskaistoja.Lossin 
 aiheuttam
aa m
elua  ja  päästöjä 
vähennetään teknisin toim
enpitein.  
Jos  lossi  vaihdetaan  90  tonnin  lossiin  käyttökus-
tannukset nousevat  150 000  m
arkkaa! vuosi.  
Liiken
n
etalou
s 
Liik
en
n
ä
in
n
in
 jo
u
sta
vo
itta
m
in
en
  lu
o
p
u
m
a
lla
 
o
saksi  tai  ko
ko
n
aan
 aikatau
lu
sta 
A
ikataulusta luopum
inen lisää  lossin käyttökus-
tannuksia  arviolta  1
0
0
 0
0
0
  m
arkkaa vuodessa. 
H
yötyä syntyy siitä, että  odotusajat lyhenevät  ny-
kyisin liikennöitävän  20  m
inuutin  vuorovälin  aikana 
m
antereen puolella arviolta  1 0  m
inuuttiaja Skàldön  puolella 
 5  m
inuuttia. Lyhyem
pi aika  S
kåldön puo-
leIla  johtuu siitä, että aikataulu osataan ottaa  huo-
m
ioonja  ajoittaa  lossille saapum
inentarkasti.  R
uuh-
ka-aikana, kun ajetaan ilm
an aikataulua  (10 m
in  vuoraväli) odotusaikojen 
 arvioidaan olevan  va
s-
taavasti  5 m
in  m
olem
m
illa rannoilla.  O
dotusaikojen 
laskem
iseksi Tielaitos  kehittää m
atem
aattisen  mallin, 
 joka valm
istuu syksyllä  2000.  A
ikasäästöä  syntyy alustavan arvion mukaan enemmän kuin  100 000 
 m
arkkaa vuodessa. Toim
enpide  on  liiken-
netaloudellisesti  kannattava. 
Toim
enpiteen  hyötynä  on  nähtävä m
yös lisääntyvä 
tyytyväisyys  lossin  palveluun.  Yleisöja  asukkaat ovat 
tuoneet täm
än asian esille useissa yhteyksissä.  (Huom. 
 K
aikki eivät pidä aikataulua  angelm
allisena). 
Lossikapasiteetin
  lisä
ys  isom
m
alla  lo
ssilla
 
N
ykyisen  lossin aiheuttam
atjonotusajat,  jotka joh-
tuvat siitä, ettei  auto  m
andu ensim
m
äiseen lähte-
vään  lauttaan,  o
n
  arvioitu kesällä  1999  tehtyjen  liikennelaskentojen 
 perusteella. V
ilkkaan heinä-
kuun viikon aikana tällaista  jonotusaikaa  kertyy 
yhteensä arviolta  100  tuntia.  1.5  ja  15.8  välisenä 
aikana tällaisia viikkoja  on 16  kappalettaja  vuodes-
sa yhteensä noin  2
0
  kappaletta.  Jonottam
inen  toiseen 
 tai  kolm
anteen  lossiin  aiheuttaa siis  arvioI-
ta  20x100  =  2 000  tunnin  aikam
enetyksen  vuodes-
sa.  Tielaitoksen  käyttäm
ien ajan arvojen m
ukaan 
täm
ä vastaa  60 000  m
arkkaa vuodessa.  
Liikennetaloudelliset  laskelm
at  
Liikennetaloudellisissa  laskelm
issa verrataan hankkeen rahassa m
itattava hyöty  se
n
  aiheuttam
iin 
kustannuksiin.  Siltavaihtoehtojen  kustannuksia ovat  sillan ja  teiden  rakentam
iskustannukset,  huolto-  ja  korjauskustannukset sekä 
 avattavan  sillan  valvontakustannukset  ja sillan  avaam
isesta johtuvat kustan-
nukset.  H
yötyjä  ovat poistuvan  lossin  käyttökustannukset sekä autoilijoiden  ajansäästö. Parannetun 
lossiliikenteen  kustannuksia ovat korkeam
m
at  käyttökustannuksetja  uuden  lossin hankintakustannukset  (jos 
 uusi  lassi  joudutaan hankkim
aan). Laskelm
assa huom
ioidaan m
yös  päästökustannukset. H
yötyjä  ovat 
 odotusaikojen  lyhenem
inen.  H
yötykustannussuhde  o
n
  hyötyjen  suhde kustannuksiin. H
anke 
katsotaan  yhteiskuntataloudellisesti  kannattavaksi  jos  suhde  on  yli  1. 
Jos  lossi  vaihdetaan  130  tonnin  lossiin  käyttökus-
tannukset nousevat  200 000  m
arkkaa/vuosi. 
Lossiliikenteen  m
uuttam
inen siten, että ajetaan 
ilm
an aikataulua, nostaa käyttö-  ja  kunnossapito- 
kustannuksia nykyisestä noin  100 000  m
arkkaa 
vuodessa. 
K
esän  huippuliikenteen  hoito  ylim
ääräisellä  lossil-
la m
aksaa noin  400 000  m
arkkaa vuodessa.  
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7.3  K
iin
te
ä
 silta
 
K
iinteä silta  on 530  m
etriä pitkä. S
ilta jatkuu vesi- 
rajasta m
aalle siten, että rantaviiva säilyy nykyisel-
lään  ja
  rantaan  jää  kulkukelpoinen  kan
n
as.  S
a-
m
alla siltapenkereiden näkyvyys m
aisem
assa pie-
nenee.  S
illan
  keskiaukko  on 114  m
etriä leveä  ja  keskikohdan alikulkukorkeus 
 18  m
etriä  on  riittävä 
useim
m
ille purjeveneille.  S
illa
n
  leveys  on 10,5  metriä, johon sisältyy 
 3,5  m
etrin korotettu kevytlii-ken 
 neväylä  (kuva  17).  
S
ilta rakennetaan nykyisen lossipaikan kohdalle 
siten, että m
antereen puolella  tie  linjataan  nykyi-
sestä sijainnista hiem
an länteen. S
kåldön puolella 
uusi  tie  linjataan  nykyisen tien itäpuolelle kallio- 
rinteeseen. R
akennusvaiheessa tehdään väliai-
kaiset  tie-  ja  laiturijärjestelyt  m
antereen puolelle. 
S
kåldön puolella nykyistä lossilaituria voidaan käyt-
tää rakentam
isen aikana. 
K
ustannusarvio  on 43,5  M
m
k 
Lii  ken  netalous  
Sillan  rakentam
isaika  on 1  vuosi, tarkasteluajan-
jakso  2005-2035  ja  diskonttauskorko  6  %
.  
K
iinteän  silla
n
  kustannushyötysuhde  verrattuna 
siihen, ettei nykyiselle lossille tarvitse tarkastelu- 
ajanjaksona tehdä investointeja norm
aalia huoltoa  ja 
 ylläpitoa lukuun ottam
atta  on 1 .3. Jos  oletetaan, 
että tarkasteluajanjakson alussa  (2005)  joudutaan 
investoim
aan uuteen  70  tn lossiin,  jotta palvelu 
säilyisi ennallaan hyötykustannussuhde  on 1 .7.  Käytännössä laajennusinvestointi 
 on  tehtävä lossin 
ajanm
ukaistam
iseksi tarkasteluajanjakson aikana, 
m
ikä m
erkitsee sitä, että hyötykustannussuhde 
asettuu välille  1.3-1.7.  
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R
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Kuva  16.  Teräsbetonikantinen  jat- 
kuva liittopalkkisilta, pituusleikkaus.  
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M
t 1002  Skåldön tieyhteysselvitys (lossi /  kiinteä yhteys); Tam
m
isaari 
Y
m
päristövaikutusten arviointiselostus 
M
U
U
T TU
TK
ITU
T V
A
IH
TO
E
H
D
O
T  
8.  M
U
U
T TU
TK
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T VA
IH
TO
EH
D
O
T  
8.1  A
ik
a
ise
m
m
in
 tu
tk
itu
t v
a
ih
to
e
h
d
o
t 
S
uunnitelm
an laatim
inen kiinteän tieyhteyden ra-
kentam
iseksi S
kåldön saaren  ja  m
antereen välille 
käynnistyi, kun T
am
m
isaaren kaupunki ehdotti 
vuonna  1979  B
oxin lakkautetun lossipaikan käyt-
töönottam
ista  helpottam
aan kesän liikenneruuhkia. 
U
udenm
aan tiepiiri laati vuonna  1982  selvityksen 
kuudesta vaihtoehdosta ongelm
an ratkaisuksi. 
S
elvityksen m
ukaan odotusajat eivät tuolloin olleet 
kohtuuttom
ia edes ruuhka-aikoina. Parhaaksi vaih-
toehdoksi todettiin  42  tonnin lossin korvaam
inen  60 
 tonnin lossilla. 
V
uonna  1983  valm
istui yleissuunnitelm
a lossin 
korvaam
isesta sillalla. S
uunnitelm
assa hankkeen 
kannattavuus osoittautui kyseenalaiseksi  ja  asian 
käsittely keskeytettiin vuosiksi. Suunnitelm
an perus-
teella  on  sillalle esitetty aluevaraus Läntisen U
u-
denm
aan seutukaavassa vuodelta  1987.  
V
uonna  1990  käynnistyi kiinteän tieyhteyden yleis- 
suunnitelm
an laatim
inen. S
uunnitelm
a valm
istui 
vuonna  1992  ja  siinä esitetään  576  m
etrin pituisen  sillan 
 rakentam
ista G
robbfjärdenin yli. H
ankkeen 
kokonaiskustannukset olivat  52  M
m
k  ja H
/K
  1,4.  Suunnitelmasta annetuissa lausunnoissa todettiin  mm., 
 että  sillan kokonaisvaikutukset  tulisi selvittää  ja 
 lisäksi tulisi tutkia om
aleim
aisem
pia ratkaisuja. 
Suunnitelm
assa tutkittiin neljä eri linjausvaihtoehtoa  (kuva 
 23).  S
uunnitelm
asta ei tehty päätöstä.  
S
illan yleissuunnitelm
an  jälkeen tiepiiri teetti alus-
tavan selvityksen m
yös neljästä eri tunnelivaihto-
ehdosta vuonna  1993  (kuva  23). 
8.2  Y
m
p
äristövaiku
tu
sten
  arvioin
n
in
 yh
teydes-
sä tu
tkitu
t vaih
toeh
d
ot  
Y
m
päristövaikutusten arviointityön  alkuvaiheessa 
laadittiin esiselvitys, jossa tutkittiin alustavasti m
ui-
den vaihtoehtojen toteuttam
iskelpoisuutta. E
sillä 
oli  B
oxin sijaintivaihtoehto  sekä kaksi tunnelivaih-
toehtoa S
kåldön lossipaikalla, jotka kuitenkin seu-
raavassa selostetuin perustein jätettiin pois  a
r-
vioitavista  vaihtoehdoista  (kuva  24). 
8.2.1  K
iin
te
ä
 yh
te
ys  B
oxin
  kau
tta  
E
siselvityksessä  tarkasteltiin, löytyykö kiinteälle 
yhteydelle m
uita sijaintivaihtoehtoja. A
inoaksi 
varteenotettavaksi vaihtoehdoksi osoittautui  B
ox,  jossa vanhan lossin kohdalla 
 salm
i on kapeim
-
m
illaan.  P
aikan edullisuutta lisää  sen  sijainti  P
roject 
A
qua  ja N
atura  2000  —
alueiden ulkopuolella.  
Boxin  salm
i on vain  noin  150  m
etriä leveä. P
aikalla 
sijaitsi aiem
m
in lossi, joka korvattiin Skåldön nykyi-
sellä lossilla  1970-luvun alussa. U
utta tietä raken-
nettaisiin m
antereella noin  5 km
  ja
  vanhaa tietä 
parannettaisiin Torsön saarella noin  7
 km
.  R
a
-
kentam
is- ja parantam
istoim
enpiteiden  kustan-
nukset ovat yhteensä noin  17  M
m
k. K
iinteän  sillan  (noin 30Cm) kustannus 
 on  noin  22  M
m
k  ja avattavan  (noin 
 160 m
)  noin  15  M
m
k. K
okonaiskustannukset 
ovat  täten  noin  32-39  M
m
k. Tunnelivaihtoehdot  Boxin 
 salm
essa olisivat selvästi kalliim
pia. 
V
aihtoehto kuitenkin hylättiin, koska  se  edellyttää 
runsaasti uuden tien rakentam
ista  ja  vanhan tien 
parantam
ista sekä saarella että m
antereella. Li-
säksi vaihtoehdon aiheuttam
a ylim
ääräinen ajo- 
m
atka, noin  14 km
 nykytilanteeseen  verrattuna, 
kum
oaa kiinteän yhteyden tuom
an aikasäästön  ja  aiheuttaa enemmän ajokustannuksia kuin Skåldön 
lossilla kulkem
inen  ja lossin  käyttö-ja  kunnossapito- 
säästöt yhteensä. Täm
än vuoksi  B
oxin  vaihtoeh-
doista ei synny yhteiskuntataloudellisesta hyötyä 
eivätkä ne näin  ollen  ole taloudellisesti kannatta-
via.  S
en  vuoksi ne karsittiin arvioitavista vaihtoeh-
doista.  
8.2.2  T
u
n
n
e
li 
V
aihtoehtona sillalle, tutkittiin kahta eri tyyppistä 
tunnelivaihtoehtoa S
kåldön lossin kohdalle. 
K
alliotunneli  
N
ykyisen lossipaikan tuntum
aan tutkittu tunneli- 
vaihtoehto käsittää noin  1800  m
etrin pituisen kallio- 
tunnelin,  joka sisältää noin  800  m
etrin pituiset,  10 
%
:n nousujaksot  m
olem
piin suuntiin. Tunnelissa  on 
 kevyelle liikenteelle seinällä erotettu  3
  m
etrin 
levyinen väylä. R
atkaisu sisältää lisäksi noin  1 km
  uuden tien rakentamista. 
K
evyen liikenteen  tunnelin  käyttökelpoisuus edel-
lyttää hyvin ilm
astoituaja valaistua sekä tasokkaasti 
sisustettua puoliläm
m
intä tilaa, joka varustetaan 
palonkestävillä ikkunoilla liikennetilan puolella. 
K
alliotunnelivaihtoehdon  kustannusarvio  on  noin  60 
 M
m
k. Kustannusarvio sisältää lisäksi uuden tien 
rakentam
isen. V
uotuiset käyttökustannukset ovat 
noin  0,4  M
m
k. E
sitettyjä kustannusennusteita var-
ten  on  kallion tiivistys-ja lujitustoim
enpiteet  salm
en  alla 
 jouduttu arvioim
aan ilm
an kallion laatutietoja. 
Tarkem
pien arvioiden laadinta edellyttää kallion 
laadun tutkim
ista. 
K
alliotunneli  parantaa nykytilannetta autoliikenteen 
kannalta lähes kiinteän  sillan  tavoin. S
uurim
m
at 
haitat ajoneuvoliikenteelle kohdistuvat raskaille ajo-
neuvoille, joille pitkä  ja  jyrkkä nousu  tunnelin  poh-
jalta voi olla suuri rasitus  ja hidaste.  
M
erkittävin haitta  tunnelilla  on  kuitenkin kevyelle 
liikenteelle,  jota  ei voi turvallisuussyistä johtaa pit-
kään  ja  jyrkkään tunneliin. K
evyelle liikenteelle  on  kohtuutonta 
 ensin  laskeutua  75  m
etrin syvyydelle  ja 
 nousta sieltä takaisin ylös. Lisäksi jyrkkä kaltevuus 
heikentää liikenneturvallisuutta. Lisäksi ihm
iset 
kokevat pitkän  tunnelin  turvattom
aksi. P
itkä tunneli 
m
uodostaa turvallisuusriskin lisäksi m
yös onnet-
tom
uusriskin. 
Tunnelivaihtoehtoja  arvioitaessa suurim
pina epä-
varm
uustekijöinä ovat kustannusriskit, jotka aiheu-
tuvat yleispiirteisistä m
aa-  ja kallioperätutkim
uk-
sista.  Lisäksi kalliotunnelin käyttökelpoisuutta hei-
kentää  sen  huono soveltuvuus kevyelle liikenteel-
le. M
yös  tunnelin  onnettom
uusriski  on  ainakin psy-
kologinen haittatekijä. K
alliotunnelilla  on  suurten 
rakentam
iskustannusten lisäksi suuret käyttökus-
tannukset, joten säästöä nykytilanteeseen verrat-
tuna ei juuri synny. K
alliotunnelin rakentam
isesta 
syntyvän noin  200.000 m
3  louheen läjittäm
inen on  ympäristön kannalta erittäin vaikea tehtävä. 
 S
en  kokonaan hyödyntäminen maanrakennuskohteissa 
tulee tuskin kyseeseen. 
E
dellä m
ainituilla perusteilla kalliotunnelivaihto-
ehdosta  on  luovuttu.  
U
ppotunneli  
N
ykyisen lossipaikan kohdalle tutkittu uppotunneli 
käsittää noin  600  m
etrin pituisen, salm
en pohjaan 
upotettavan betonitunnelin sekä kallioleikkaukset  tai vesitiiviit kaukalorakenteet 
 tunnelin  m
olem
m
is-
sa päissä. 
U
ppotunneli  on kalliotunnelia  huom
attavasti lyhy-
em
pija  sen  pohja ulottuu noin  20  m
etrin syvyyteen. 
T
äm
än vuoksi m
yös kevyt liikenne voi käyttää 
tunnelia ajoneuvoliikenteestä erotetulla väylällään. 
Liikenteellisesti uppotunneli  on  verrattavissa kor-
keaan siltaan. 
M
erkittävim
m
ät vaikutukset ilm
enevät rakentam
i-
sen aikana vesistön sam
entum
isena, kun  tunnelin  vaatima tila joudutaan ruoppaamaan salmen poh-
jaan. R
uoppausm
assojen kuljettam
inen  ja läjittä-
m
inen  m
erialueella ovat m
yös ongelm
allisia toi-
m
enpiteitä. P
ohjan ruoppaam
inen  N
atura  2000-  ja  Project Aqua
-alueella heikentää ratkaisevasti vaih-
toehdon hyväksyttävyyttä. 
U
ppotunneli  o
n
  lisäksi liian  kallis,  jotta  se
  olisi 
taloudellisesti kannattava. U
potetun  tunnelin  kus-
tannusarvio  on  noin  95  M
m
k, joka sisältää noin  1 km 
 uutta tietä. V
uotuiset käyttökustannukset 
ovat  0,2  M
m
k. 
E
dellä m
ainituilla perusteilla uppotunnelivaihtoeh-
dosta  on  luovuttu. 
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K
aavoitu
s  ja  m
aan
käyttösu
u
n
n
itelm
at 
S
kärlandetia  koskeva yleiskaava valm
istui kevääl-
lä  1999.  K
aava hyväksyttiin Tam
m
isaaressa joulu-
kuussa  1999. S
e on  parhaillaan vahvistettavana 
ym
päristöm
inisteriössä. S
kåldön lossipaikka  o
n
  yleiskaava-alueen ulkopuolella. 
Läntisen U
udenm
aan seutukaava  o
n
  vahvistettu 
vuonna  1985. S
eutukaavaa on  tarkistettu  ja  ehdo-
tus oli nähtävillä  26.4-26.5.1999.  U
uden m
aan- 
käyttö-  ja rakennuslain  vuoksi työtä  o
n
  jatkettu  
m
aakuntakaavana. M
aakuntakaavaehdotus  o
n
  nähtävillä 
 15.5-16.6.2000. M
aakuntakaavaeh-
dotus  m
andollistaa sekä lossiyhteyden jatkum
isen 
että kiinteän yhteyden toteuttam
isen. S
káldön 
lossiyhteyden kehittäm
ishanke ei ole ristiriidassa 
voim
assa olevan seutukaavan eikä ehdotusvai-
heessa olevan uuden m
aakuntakaavan kanssa. 
M
aisem
a nsuoje  I u  
S
kärlandet  on  luokiteltu ym
päristöm
inisteriön  1 992  laatiman maisema-aluetyöryhmän mietinnön mu-
kaan valtakunnallisesti arvokkaaksi m
aisem
ako-
konaisuudeksi. M
aisem
ansuojelun tavoitteet  o
n
  näin 
 ollen huom
loitava  alueen m
aankäytön suun-
nittelussa. 
K
uva  25.  S
kärlandet  on  osa  laajaa Tam
m
isaaren  ja  H
angon saariston  ja P
ohjanpitäjänlanden N
atura  2000- 
ohjelm
aan kuuluvaa aluetta.  
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L
d
f
ld
.0
  
Luonnon suojelu 
S
kâldön lossipaikka  sijaitsee Tam
m
isaaren  ja  Han-
gon saariston sekä P
ohjanpitäjänlanden m
eren-
suojelualueella, joka  o
n
  S
uom
en  N
atura  2
0
0
0
-
suojelualueohjelm
assa.  A
lue  on  laaja käsittäen  52 
630  hehtaaria T
am
m
isaaren, H
angon, P
ohjan  ja
  Inkoon kuntien alueella. Alueen rajaus 
 on  esitetty 
kuvassa  25.  
K
ohde  on  osa H
E
LC
O
M
in  (Itäm
eren suojelukom
is-
sion) suosittam
aa B
S
P
A
  (B
altic S
ea P
rotection 
A
rea)-verkostoa  ja
  todettu ym
päristöm
inisteriön 
asettam
an vesistöjen erityissuojeluryhm
än rapor-
tissa erityisiä suojelutoim
ia vaativaksi m
erialueeksi. 
Laajalla m
erialueella  on  tavoitteena m
erenpohjan, 
vedenalaisen luonnon  ja
 ve
d
e
n
  laadun suojelu. 
A
lueen laaja vyöhykkeisyys ulkom
ereltä lähes m
a-
kean  veden eliöyhteisöihin  m
andollistaa poikkeuk-
sellisen m
onipuolisen lajiston kehittym
isen alueel-
la, m
inkä vuoksi m
erensuojelualueen m
erkitys m
yös 
tutkim
uksen kannalta  on  erittäin suuri. A
lueen lu-
kuisatfladatja m
atalat m
erenlandet ovat linnustolle 
tärkeitä pesim
ä-  ja levähdysalueita.  
P
roject A
qua
-kohde 
G
robbfjärden  kuuluu osana P
ohjanpitäjänlanden-
Tam
m
isaaren saariston käsittävään, kansainvälis-
ten vesientutkim
usjärjestöjen laatim
aan  P
ro
je
ct 
A
qua -suojeluluetteloon,  se
n
  korkeim
paan  A
 I  
—
  
luokkaan: klassiset, hyvin tutkitut  ja
  suhteellisen 
luonnontilaisina säilyneet alueet. S
eutukaavan täy-
dennyksessä vuodelta  1991  to
d
e
ta
a
n
: K
alastuk-
sen harjoittam
inen, joka  eiturm
ele suojeluko  hd etta,  tulee turvata. Erilaiset päästöt. jotka suoraan vai-
kuttavat  alueeseen, tulee m
inim
oida, jotta vesialue 
säilyisi  vedentutkim
uksen  edellyttäm
ässä tilassa.  
M
t 1
00
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kå
ld
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ss
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S
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m
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m
m
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T
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m
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 L
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T
am
m
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aa
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n 
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ki
, 
te
ke
ill
ä)
  
Sk
är
la
nd
et
in
  m
ai
se
m
a-
  ja
  lu
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na
rv
ot
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va
t v
er
-
ra
tta
in
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yv
in
 tu
tk
itt
uj
a 
ni
id
en
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al
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nn
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lis
en
 m
er
-
ki
ty
ks
en
 a
ns
io
st
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 L
is
äk
si
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aa
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itu
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yö
hö
n  
lii
tty
en
 
Ta
m
m
is
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ks
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vi
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B
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B
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19
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, 1
99
8,
19
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K
ur
tt
o  
19
92
,  M
ur
to
  1
98
2)
  ja 
 s
am
oi
n  
lin
nu
st
os
ta
  (
R
us
an
en
  1
99
4,
19
98
, 1
99
9)
.  
M
ar
ke
tta
  J
ol
kk
on
en
  o
n  
la
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in
ut
  1
99
8  
U
ud
en
m
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  m
ai
-
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m
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tin
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m
is
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13.  A
S
U
K
A
S
K
Y
S
E
LY
T,  H
A
A
S
TA
TTE
LU
T  JA
  K
E
S
K
U
S
TE
LU
TILA
IS
U
U
D
E
T 
A
rviointiprosessin  a
ika
n
a
 te
h
tiin
 ka
ksi  a
su
ka
s
- 
kyselyä, järjestettiin kolm
e keskustelutilaisuutta  ja  tehtiin haastatteluja. 
EN
SIM
M
Ä
IN
EN
 A
SU
  K
A
S
K
Y
S
E
LY
  
Tam
m
i-helm
ikuun vaihteessa  1999  postitettiin  asu
-kaskyselylomake 
 alueella asuvien näkem
ysten  ja  mielipiteiden 
 kartoittam
iseksi.  T
avoitteena oli sel-
vittää, onko asukkaiden,  lom
a
-asukkaiden  ja  alu-
eella toim
ivien yrittäjien m
ielestä kiinteä yhteys  Skåldöhön 
 tarpeellinen. S
am
assa yhteydessä sel-
vitettiin arvioita hankkeen vaikutuksia alueen asuk-
kaiden liikkum
iseen  ja  elinym
päristöön. 
K
yselylom
akkeet lähetettiin kaikille  Skáldön  ja  Torsön  saarilla asuville 
 vakinaisille  yli  18-vuotiallle  asukkaille  (159 
 kpl)  sekä satunnaisotannalla saarilla  lom
a-asun-
non om
aaville henkilöille  (412  kpl).  K
yselyn  koko
-naisvastausprosentti 
 oli  74  %
,  josta  vakinaisille  asuk-
kaille kohdistetun  asukaskyselyn  vastausprosentti oli  81 
 %
  ja  vapaa
-ajanasukkaiden  osalta  71  %
.  
Tulosten perusteella nykyiseen  lossiin  ollaan tyyty-
väisiä,  sillä  kolm
e neljäsosaa vakituisista asukkais-
ta kolm
e neljäsosaa vakituisista asukkaista ilm
oitti 
olevansa joko erittäin  ta
i  m
elko tyytyväisiä  lo
s
-siyhteyteen. 
 V
apaa
-ajanasukkaat  ovat hiem
an tyy -
tyväisem
piä  lossiin  kuin vakinaiset asukkaat,  sillä  yhteensä 
 85  %
  vastasi olevansa erittäin tyytyväisiä  tai 
 m
elko tyytyväisiä  lossiin.  
N
eljäsosa vakituisista asukkaista vastasi olevansa 
tyytym
ätön  lossiin  tai  liikkum
ism
andollisuuksiinsa.  Vapaa
-ajanasukkaista  tyytym
ättöm
iä ilm
oitti ole-
vansa  13  %
  vastaajista. 
V
aikka enem
m
istö onkin tyytyväisiä  lossiin,  puolet  (53 
 %
)  vastanneista vakituisista asukkaista haluai-
si korvata  lossin  kiinteällä  yhteydellä.  K
esäasuk-
kaat kannattavat  lossin  säilyttäm
istä enem
m
än kuin 
vakituiset asukkaat,  sillä  kolm
annes  (33  %
)  vastaa-
jista haluaisi korvata  lossin  sillalla. V
errattuna ai-
kaisem
pina vuosina tehtyihin  kyselytutkim
uksiin,  kiinteän yhteyden kannattajien osuus oli selvästi 
alhaisem
pi kuin vuonna  1990,  m
utta hiem
an suu-
rem
pi kuin vuonna  1994.  
H
A
A
STA
TTELU
T 
H
elm
ikuussa  1999  tehtiin  13  haastattelua  S
kåldön  yrittäjien 
 ja
  m
uiden  intressitahojen  näkem
ysten 
selvittäm
iseksi. H
aastatteluissa käytettiin  haastat-
telurunkoa,  jossa kysym
ysten aihepiirit oli m
ääritel-
ty  varsin  väljästi. H
aastateltavat valittiin tilaajan,  konsultin, 
 T
am
m
isaaren kaupungin  ja
  Y
m
päristö- 
keskuksen edustajista  koostuvassa hankeryhm
äs-sä. 
 H
aastateltavat valittiin niin, että tuloksena saa-
tiin m
andollisim
m
an laaja näkökulm
a saaren elä-
m
ään  ja  yritystoim
intaan sekä voitiin selvittää eri-
laisiin toim
intoihin liittyviä  liikkum
istarpeita.  
H
aastatellut ovat  varsin  sam
aa m
ieltä liikkum
iseen  ja  saarella asumiseen liittyvissä asioissa kuin kyselyyn 
vastanneet vakituiset asukkaat. M
yös haastateltujen 
m
ielipiteet olivat jakautuneet  varsin  selkeästi  lossin  kannattajiin 
 ja sillan  kannattajiin. H
aastateltujen m
u-
kaan saarilla asutaan, koska arvostetaan luontoa, 
saaristoa  ja
  tietyssä m
äärin m
yös om
aa rauhaa. 
Liikkum
inen aiheuttaa joillekin  haastatelluille  ongel-
m
ia,  toisettaas  ovat  sopeuttaneet liikkum
isensa lossin 
vuoroihin.  O
ngelm
ia aiheutuu  lossiyhteyden  hitau-
desta  ja
  ru
u
h
kista
, e
i e
n
ä
ä
 n
iin
kä
ä
n
 ku
lje
tu
s
-kapasiteetista, 
 m
ikä aiheutti ongelm
ia ennen nykyi-
sen  lossin käyttöönottoa. Liikenneturvallisuustuli  esiin 
m
onissa haastatteluissa. T
odettiin, että  lossille 
kiirehdittäessä  ajetaan usein ylinopeuksia. 
K
iinteän yhteyden  rakentam
istarvetta  perustellaan  haastatteluvastauksissa 
 elinolojen parantam
isella. 
Jotkut yrittäjistä uskovat toim
intansa helpottuvan 
parem
m
an yhteyden m
yötä, sam
oin kuin työssä- 
käynnin m
antereella. S
uunnittelussa toivotaan  huomioitavan 
 vakituisten asukkaiden m
ielipiteet, jot-
ta valittava ratkaisu edistäisi alueen hyvinvointia. 
H
aastatellut toivovat m
yös  luonnonsuojelullisten  näkö- 
kulm
ien  huom
loim
ista,  etenkin  liikennem
äärien  m
ah-
dollisen kasvun vaikutuksia tulee tutkia. 
H
aastatellut suhtautuvat  kesäasukkaisiin  erittäin 
m
yönteisesti. O
salla yrittäjistä asiakaskunta m
uo-
dostuu pääosin  kesäasukkaista,  Lom
a
-asunnoista 
onkin jatkuvasti  kova  kysyntä  ja  kaikki m
yyntiin tulevat  loma
-asunnot m
enevät nopeasti kaupaksi  ja  ovat  
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äkeskusteluissa  esille nousseet 	
Lossin kehittäm
inen  
tavoitteet  ja  ehdotukset vathtoehtojen kehittäm
iseksi.  
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uvat  30-32.  T
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isen
  asukaskyselyn  tulokset 
tehdyistä  väittäm
istä vathtoehdoittain.  
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varsin  kalliita. Kauppoja ei tosin tehdä suuria m
ääriä 
vuodessa, koska uudet  lom
a-asunnot eivät saa yleen-
sä rakennuslupia  ja  tontteja joilla  on  rakennuslupa  on  myynnissä 
 vain  vähän. Turisteja, eli satunnaisia kävi-
jöitä, ei kuitenkaan toivottu lisää alueelle, koska hei-
dän pelättiin sotkevan  ja  häiritsevän luontoa. 
Kesäasukkaat ovat tyytyväisiä lossiyhteyteen  ja  asun-
tovaunujen om
istajat uskaltavat jättää vaununsa saa-
relle juuri siksi, että lossin takia alueelle ei uskota 
tu
levan
 varkaita. Pelkästään
 T
ekn
isten
 liito
n
 
asuntovaunualueella  on  noin  200  vaunua, joista use-
at jätetään saarelle talveksi.  
PIEN  R
Y
H
  M
A
K
ES  K
U
S
T
E
  LUT  
S
osiaalisten vaikutusten arviointia täydennettiin 
joulukuussa  1
9
9
9
  suoritettujen  p
ie
n
ry
h
m
ä
k
e
s-
ku
stelu
jen
  avulla. Tavoitteena oli, että osallistujat 
voisivat esittää kuhunkin lossin kehittäm
isvaihto-
ehtoon liittyviä etuja  ja  haittoja suhteessa liikentee-
seen, pelastuskuljetuksiin, m
aisem
aan  ja  luonnon-
suojeluun, virkistyskäyttöön, m
atkailuun, työllisyy- 
teen sekä rikollisuuteen. Keskustelujen m
yötä osal-
listujia pyydettiin m
yös esittäm
ään om
ia ideoitaan  ja 
 näkem
yksiään lossiliikenteen kehittäm
iseksi. 
K
eskustelutilaisuuksissa  vakituisten asukkaiden 
kanssa yhteen kootuista tuloksista nousi esiin lossi-
liikennettä  ja sen  kehittäm
istä tukevat m
ielipiteet. 
Lossiliikenteen katsottiin olevan nykyiselläänkin 
riittävän tehokasta, edellyttäen, että kesäaikana 
vakituisilla asukkailla säilyy etuoikeus lossilla kul-
kem
iseen. Lossin katsottiin m
yös tukevan saaristo- 
identiteetin säilym
istä sekä kontrolloivan tarpee-
tonta m
atkailua  ja  asiointia Skärlandetilla.  Lisäksi 
lossin työllistävää vaikutusta arvostettiln. 
Siltavaihtoehtojen  todettiin lisäävän liikennettä  ja
  tarpeetonta kulkua saaristossa. Näiden myötä myös 
rikollisuuden  ja  ilkivallan  riskin  pelättiin kasvavan. 
Lisääntyneen liikenteen  ja
  kävijäm
äärän  arveltiin 
lisäksi tuhoavan luontoa  ja
  itse silta nähtiin sopi-
m
attom
aksi perinteiseen saaristom
aisem
aan. Sil-
taa puoltavina asioina esille nousivat  m
m
.  liiken-
teen sujuvuuden paranem
inen, pelastus-ja  sairaan- 
kuljetusten nopeutum
inen sekä kiinteistöjen arvon 
nousem
inen saaristossa.  
Verrattuna vakituisiin asukkaisiin kesäasukkaiden 
m
ielipiteet lossi-  ja  siltavaihtoehdoista  sekä niiden 
aiheuttam
ista eduista  ja  haitoista jakautuivat tasai-
sem
m
in. K
esäasukkaat arvostivat sitä, että lossi 
rajoittaa autoliikennettä, m
utta pitkätjonotja odotus- 
ajat koettiin yleisesti turhauttavina. 
Siltavaihtoehtojen  arvioitiin parantavan liikenteen 
sujuvuutta, m
utta  sen  m
ukanaan tuom
an valvo-
m
attom
an  ja
  kasvavan liikennöinnin pelättiin  Ii-
säävän kesäasuntoihin  kohdistuvaa rikollisuutta. 
V
akituisiin asukkaisiin verrattuna kesäasukkaat 
näkivät siltavaihtoehdoissa luonnon-  ja
  m
aise-
m
ansuojeluun  liittyviä etuja. Lossi koettiin m
eluisana  ja sen 
 aiheuttam
at pakokaasupäästöt ilm
aan  ja
  vesistöön epämieluisina, kun taas siltavaihtoeh-
dossa haitat vähenisivät. Toisaalta  sillan  haittana 
m
ainittiin  sen  m
aisem
aa heikentävä vaikutus. 
Edellisiin ryhm
iin verrattuna  yritystenja yhdistys-
ten  ed
u
stajattoivat  selkeästi esiin  sillan  m
erkityk-
sen liikenteen sujuvuuden parantam
isessa.  S
illan  avulla erilaisten palvelujen saatavuuden katsottiin 
paranevan  ja  kuljetuksien hoituvan  varm
asti ajal-
laan. Liikenteen lisääntym
inen  ja sen  m
yötä m
yös 
uusien m
atkailijoiden m
äärän kasvu koettiin m
yön-
teisenä ilm
iönä. M
atkailutulojen ohella  sillan arvel- 
tim  parantavan yrittäm
isen edellytyksiä  ja  lisäävän 
työllisyyttä. Ainoana haittana työllisyyteen liittyen 
koettiin nykyisen saaristolisän lakkaam
inen. Yri-
tysten  ja
  yhdistysten m
ielipiteet lossin  ja
 silla
n
  aiheuttamista eduista 
 ja  haitoista suhteessa m
ui-
hin teem
oihin olivat  varsin  sam
antyyppisiä kuin 
kesäasukkaiden ryhm
ässä. 
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ne
m
ää
rä
t 
(e
si
m
.  
2
0
  %
)  
ei
vä
t 
m
uu
ta
 
ha
nk
ke
en
 h
yö
ty
ku
st
an
nu
ss
uh
de
tt
a.
 M
el
u-
  ja
  p
ää
s-
tö
la
sk
en
na
n  
tu
lo
ks
et
 m
uu
tt
uv
at
 n
iin
 v
äh
än
 e
tt
ei
 
ni
ill
ä 
ol
e 
kä
yt
än
nö
n 
m
er
ki
ty
st
ä.
  J
os
  s
aa
ril
le
, 
es
im
er
-
ki
ks
i T
or
sö
hö
n,
 k
aa
vo
ite
ta
an
 li
sä
ä 
ra
ke
nn
us
pa
ik
-koja 
 t
ul
ee
 e
nn
us
te
 t
ar
ki
st
aa
. 
N
yk
yi
n
en
  l
o
ss
i 	
- 	
/ 
Li
ik
en
te
en
 li
sä
än
ty
es
sä
 o
va
t 
od
ot
us
aj
at
 lo
ss
ill
a 
pi
de
nt
yn
ee
t,
 e
te
nk
in
 v
ilk
ka
im
pa
an
 k
es
äa
ik
aa
n.
 T
i-
la
nn
et
ta
  o
n  
vo
itu
 h
el
po
tt
aa
 v
uo
nn
a  
19
93
  k
or
va
a-
m
aI
la
 o
ss
i i
so
m
m
al
la
, 
m
uu
al
ta
 v
ap
au
tu
ne
el
la
 lo
s-
si
lla
. 
Tä
m
än
 k
ei
no
n 
tu
om
a 
he
lp
ot
us
 e
i k
ui
te
nk
aa
n 
ol
e  
ko
vi
n  
pi
tk
äa
ik
ai
ne
n.
 Y
le
en
sä
 r
uu
hk
a-
ai
ka
an
 
jo
ut
uu
 o
do
tt
am
aa
n  
1  
-  
2  
lo
ss
iv
uo
ro
a.
  P
oi
kk
eu
ks
el
-
lin
en
 o
do
tu
sa
ik
a 
vo
i o
lla
 t
un
ti.
 A
ut
ol
iik
en
ne
 r
uu
h-
ka
ut
uu
 lo
ss
ill
a 
ed
el
le
en
 e
te
nk
in
 k
es
äa
ik
aa
n.
 
Lä
he
s 
ka
ik
ki
 S
ka
ld
ön
 lo
ss
ia
 k
äy
tt
äv
ät
 li
ik
ku
va
t 
au
-
to
lla
. 
Po
lk
up
yö
rä
n 
kä
yt
tö
  o
n  
ha
rv
in
ai
st
a  
ja
  s
at
un
-
na
is
ta
. 
N
yk
yi
se
n 
lo
ss
in
 ja
tk
am
in
en
 e
i v
ai
ku
ta
 k
ev
y-
en
 li
ik
en
te
en
 e
ik
ä 
ve
si
lii
ke
nt
ee
n 
ol
os
uh
te
is
iin
. 
Lo
ss
in
  k
eh
it
tä
m
in
en
  
Lo
ss
in
  k
eh
it
tä
m
in
en
 lu
op
um
al
la
 o
sa
ks
i  t
a
i  k
ok
o-
na
an
 a
ik
at
au
lu
st
a 
va
ik
ut
ta
a 
au
to
lil
ke
nt
ee
se
en
 
no
pe
ut
ta
m
al
la
 la
ut
al
le
 p
ää
sy
ä.
 A
ik
as
ää
st
ö 
 o
n  
ke
s-
ki
m
ää
rin
  2
  —
  4
  m
in
uu
tt
ia
. 
O
tt
am
al
la
 is
om
pi
 o
ss
i 
kä
yt
tö
ön
 v
oi
da
an
 v
äh
en
tä
ä 
ru
uh
ka
-a
ik
oj
en
 j
on
o-
tu
st
a.
 R
uu
hk
at
 p
ur
ka
ut
uv
at
 n
op
ea
m
m
in
. 
Ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 o
lo
su
ht
ee
t 
pa
ra
ne
va
t 
jo
nk
in
 v
er
-
ra
n 
(o
do
tu
sa
ja
t 
ly
he
ne
vä
t)
  jo
s  
lo
ss
in
  a
ik
at
au
lu
 p
oi
s-
te
ta
an
. 
Lo
ss
in
  k
eh
itt
äm
in
en
 e
i v
ai
ku
ta
 v
es
ili
ik
en
te
es
ee
n.
 
K
ii
n
te
äs
il
ta
  
Ki
in
te
än
  s
ill
a
n
  v
ai
ku
tu
s 
lii
ke
nt
ee
se
en
  o
n
  l
o
ss
in
  aiheuttaman keskimäärin noin 
 1
 0
  m
in
uu
tin
 v
iiv
yt
yk
-sen 
 p
oi
s 
jä
äm
in
en
. 
K
es
äa
ik
ai
se
t 
jo
no
t 
po
is
tu
va
t.
 
K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
ol
os
uh
te
et
 p
ar
an
ev
at
. 
Jo
uk
ko
- 
lii
ke
nt
ee
n 
ed
el
ly
ty
ks
et
 p
ar
an
ev
at
 (
ta
ks
ili
ik
en
ne
tt
ä 
 on, 
 li
nj
a-
au
to
lii
ke
nn
et
tä
 e
i n
yk
yi
si
n 
ol
e)
 
Uu
si 
ki
in
te
ä 
sil
ta
 tu
o 
ar
vi
ol
ta
  1
0 
-2
0  
%
 li
sä
lii
ke
nn
et
tä
  s
en
  ansiosta että matkanteko tulee vaivattomammaksi. 
Ko
rk
ea
m
as
to
is
te
n  
pu
rj
ev
en
ei
de
n 
m
ää
rä
 G
ro
bb
fj
är
-
de
ni
llä
 v
äh
en
ee
. 
N
e 
jo
ut
uv
at
 k
äy
tt
äm
ää
n 
va
ih
to
-
eh
to
is
ta
 r
ei
tt
iä
.  
A
va
tt
av
a 
si
lt
a 
Av
at
ta
va
 s
ilt
a 
no
pe
ut
ta
a 
lii
kk
um
is
ta
 e
te
nk
in
 t
al
vi
ai
-
ka
an
, 
ku
n  
si
lla
n  
av
au
ks
et
 o
va
t 
ha
rv
in
ai
si
a.
 K
es
äl
lä
 
lii
kk
um
in
en
 h
id
as
tu
u  
si
lla
n  
av
au
tu
es
sa
 v
es
ili
ik
en
-teelle. Avauskertoja arvioidaan olevan 
 4
00
0  
vu
o-
de
n 
ai
ka
na
 e
lle
i r
aj
oi
tu
ks
ia
 a
se
te
ta
. 
Yh
de
n 
av
au
k-
se
n 
ta
ki
a 
tie
lii
ke
nn
e 
se
is
oo
 n
oi
n 
 7
  m
in
uu
tt
ia
 (
lo
ss
in
 
ke
sk
im
ää
rä
in
en
 o
do
tu
sa
ik
a 
 o
n
  n
yk
yi
si
n 
no
in
  1
0
  minuuttia) Kevyen liikenteen olosuhteet parane-
va
t.  
Jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n 
 e
de
lly
ty
ks
et
 p
ar
an
ev
at
 (
ta
ks
i-
 
lii
ke
nn
et
tä
  o
n,
  li
nj
a-
au
to
lii
ke
nn
et
tä
 e
i n
yk
yi
si
n 
ol
e)
 
U
us
i a
va
tt
av
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si
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a 
tu
o 
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ol
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  0
  -
  1
0
  %
  l
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ä
- 
lii
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nn
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  s
en
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ns
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a 
et
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 m
at
ka
nt
ek
o 
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e 
va
i-
va
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om
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 m
ak
si
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Ko
rk
ea
m
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is
te
n 
 p
ur
je
ve
ne
id
en
 m
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 G
ro
bb
fj
är
- 
de
ni
llä
 v
äh
en
ee
. N
e 
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yt
tä
vä
t 
va
ih
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ta
 r
ei
tt
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  j
a  väittävät näin 
 s
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va
uk
se
en
 k
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uv
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tu
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To
in
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a
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e
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m
ik
u
u
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ks
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K
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 T
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8-
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 (2
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  k
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  s
aa
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  lo
m
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un
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n 
om
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he
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ill
e  
(6
14
  k
pl
)  
se
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 m
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re
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 p
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he
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lo
ss
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 h
en
ki
lö
ill
e 
 (3
2  
kp
l)
. K
ys
el
yl
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8
5
6
  k
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K
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i  7
5  
%
,  j
os
ta
 v
ak
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ai
si
lle
 a
su
kk
ai
lle
 
ko
hd
is
te
tu
n 
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uk
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ky
se
ly
n 
va
st
au
sp
ro
se
nt
ti 
ol
i  7
6  
%
  ja 
 v
ap
aa
-a
ja
na
su
kk
ai
de
n  
73
  %
.  
V
ak
it
u
is
is
ta
 a
su
kk
ai
st
a 
 4
9  
%
  k
an
na
tt
aa
 k
iin
te
ää
 
si
lta
a  
ja
  n
oi
n 
ne
ljä
nn
es
  (
2
8
  %
)  
pi
tä
ä 
pa
rh
aa
na
 
va
ih
to
eh
to
na
 n
yk
yi
se
n 
lo
ss
in
 k
eh
itt
äm
is
tä
. 
K
es
äa
su
kk
ai
st
a  
49
  %
  p
itä
ä 
pa
rh
aa
na
 v
ai
ht
oe
ht
o-
na
 n
yk
yi
se
n 
lo
ss
in
 k
eh
it
tä
m
is
tä
. 
K
iin
te
än
  s
ill
a
n
  rakentamista kannattaa 
 2
8
  %
  ja
  n
yk
yi
se
n 
lo
ss
in
 
sä
ily
tt
äm
is
tä
  1
5  
%
.  
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  M
elu
  
Lossin  aiheuttam
ien m
elutasojen laskennassa 
käytettiin lähtötietoina  13.7.1999  tehtyjä m
elu- 
m
ittauksia  ja  havaintoja lossin toim
innasta. 
Lossin äänilähteet  jaettiin kolm
een osaan, joita  on 
 kuvattu taulukossa  1.  
Laskennassa käytettiin saksalaista m
elum
allin-
nusohjelm
aa S
oundPLA
N
  5.0.  Lossille  käytettiin 
pohjoism
aista teollisuusm
elum
allia  ja  tielle poh-
joism
aistatieliikenteen m
elunlaskentam
allia (Ym
-
päristöm
inisteriö  1996).  
S
oundPLA
N
  jakoi laskenta-alueen  5
x5
  m
etrin 
kokoisiin laskentaruutuihin, joiden keskipisteiden 
m
elutasot laskettiin. O
hjelm
a interpoloi valm
iin 
laskentaruudu  kon  tuloksista m
elualuekäyrät. Ve-
sialue huom
ioitiin laskennassa kovana pintana. 
Siltavaihtoehdoissa  laskettiin tieliikenteen ym
-
päristöönsä aiheuttam
at m
elutasot. Laskennas-
sa huom
ioitiin sillankannen estevaikutus  (kuva  34). 
 Laskennassa ei käytetty silloilla m
elukaiteita, 
vaan huom
ioitiin ainoastaan  30 cm
  korkeat reu-
napalkit. 
N
ykytilanteen  ja
  lossivaihtoehdon  tutkim
isessa 
laskettiin lossin  ja
  sille johtavien teiden m
elun 
yhteisvaikutus. Lossin lastaus, purku  ja
  kulku 
m
allinnettiin  piste- tai  viivalähteinä,  joiden lähtö-
m
elutaso selvitettiin m
ittaustuloksista. 
V
altioneuvoston päätöksessä V
N
p  993/92 m
ää
-
ritetään m
elutason  ohjearvot sisätiloissa  ja  ulko-
na. U
lkom
elun ohjearvot  on  esitetty taulukossa  2. 
 S
kåldön  saarella  on  sekä vakituisia asuntoja, 
että  lom
a
-asuntoja, joten ohjearvona käytetään 
päiväajan  4
5
  desibelin ekvivalenttim
elutasoa. 
M
elulaskennassa  käytettävän m
aastom
allin poh-
jana oli siltasuunnittelua varten laadittu m
aasto- 
m
alli. M
aastom
allia laajennettiin m
äärittelem
ällä 
vesialueen laajuus. 
N
ykytilanteen  ja  lossivaihtoehdon m
aastom
alliin  lisättiin purkamistaja lastaamista kuvaavat 
 piste
-
m
äiset m
elulähteet  sekä lossin liikennöintiä ku-
vaava viivam
ainen m
elulähde. Siltavaihtoehtoihin 
lisättiin lossin sijaan siltaa kuvaava tiem
elulähde  ja 
 korjattlin  tien linjaus m
olem
m
illa rannoilla suun-
nitelm
ia vastaaviksi. 
___________________________ _______ 
N
ykytilanne  
____________  
E
nnustetil anne
* 
Toim
into  
kesto  
1km
  päivän 
aikana 
aikaa  toim
innossa 
välillä  7-22  
1km
  päivän 
aikana 
aikaa  toim
innossa  välillä 
 7-22  
kiinnittym
inen, purku,  las-  taus, 
 irrotus  m
antereella  
3
 m
in 
51 
153 m
in 
17  %
  
53 
159 m
in 
18  %
  
Kiinnittym
inen, purku,  las-  taus, 
 irrotus, S
kåldössä 
3
 m
in 
51 
153 m
in 
17  %
  
53 
159 m
in 
18  %
  
lossin  liikkum
inen  
2
 m
in 
102 
2
0
4
 m
in 
23  %
  
106 
2
1
2
 m
in 
24  %
 
* Lossin  lähtöjen välillä  7-22  arvioitiin lisääntyvän neljällä. A
rvio tehtiin  liikennem
äärän  kasvun perusteella 
Taulukko  1.  Loss/n äänilähteiden  kuvaus  
M
elun ekvivalenttitaso  (dB
)  
A
lue 
P
äivällä  (klo  7-22)  
Y
öllä  (klo  22-7)  
A
suntoalueet  ja  hoitolaitokset  
55 
50  *  
Y
leisten rakennusten alueet  
55  
-  
ja  oppilaitokset  
Lom
a
-asunnot,  leirintäalueet  ja  
45 
40  
virkistysalueet ** 
* 	
uusilla asuntoalueilla  ohjearvo  o
n
 4
5
 dB  
** 	
taajam
ien ulkopuolella, taajam
issa  tai  läheisyydessä olevilla  lom
a
-asunnoilla  ja  virkistysalueilla  käytetään 
asuntoalueiden  ohjearvoja  
Taulukko  2.  Y
leiset  m
elutason  ohjearvot ulkona.  
K
uva  34.  S
illan  kansi toim
ii  m
eluesteenä.  K
orkean  sillan  katvealue  on  laajem
pi kuin m
atalan  sillan.  
M
elun  lu
on
n
e  o
n
  erilainen silta-  ja
  lossivaihto-
ehdossa. Lossin  kulku aiheuttaa voim
akkaat  h
e
t -
kelliset m
elutasot lastauksen  ja  purun  aikana.  S
il-laIla 
 kulkevan liikenteen m
elu  on  tasaisem
paa ko-
hinaa. H
etkellisten korkeiden m
eluhaittojen  on  to-
dettu olevan tasaista m
elua häiritseväm
pää. K
os-
ka ekvivalenttitasot kuvaavat pitkän ajanjakson 
keskim
ääräistä m
elutasoa, hetkelliset huiput  ta
-soittuvat. 
 
N
ykyin
en
  lo
ssi 	
L\  J
Å
L
 /
 
K
uvassa  3
5
 o
n
  esitetty nykytilanteen m
elutasot. 
K
oska vesialueella ei ole m
aavaim
ennusta,  4
5
  desibelin ekvivalenttimelutaso ulottuu noin 
 1 70 m
et-
n
fl  etäisyydelle asti lossilinjasta. Yli  4
5
  desibelin 
m
elualueella  o
n
 v
a
in
  yksi raken
n
u
s, lossin
ku
l-
jettajien taukotupa  ja
  5
5
  desibelin ekvivalentti-
m
elutaso ulottuu noin  20  m
etrin etäisyydelle ossi-
linjasta. Tällä alueella ei ole lainkaan rakennuksia. 
M
elulle asetetut ohjearvot eivät ylity. 
Lo
ssin
  keh
ittäm
in
en
 	
______ 
K
uvassa  3
6
 o
n
  esitetty m
elutasot vuonna  2020.  Koska liikennemäärät ovat ennustetilanteessakin 
m
elko pienet, rakennusten m
äärä m
elualueilla ei 
m
uutu nykytilasta, eikä m
elualueiden laajuudessa 
ole m
uutenkaan suurta eroa nykytilanteeseen. 
K
iin
teä silta 	
i1
flr
 
Sillankannen suojavaikutuksen  ansiosta  4
5
  desi-
belin m
elutason ylittävä m
elualue  on  huom
attavas-
ti kapeam
pi kuin avattavassa sillassa  (kuva  3
7
-
38).  Vaikka m
elutasot ovat yli  250  m
etrin etäisyydel-
lä  sillasta  korkeam
pia kuin m
uissa vaihtoehdoissa, 
ohjearvot eivät ylity. Tässä vaihtoehdossa  55  desi-
belin m
elutaso ei ylity vesialueilla, eikä yli  45  desi-
belin m
elualueelle  jä
ä
  taukotuvan  lisäksi m
u
ita 
rakennuksia  (kuva  37).  
A
vattava silta  
Avattavassa siltavaihtoehdossa  45  desibelin m
elu- 
tason ylittävä m
elualue  o
n
  lähes yhtä laaja kuin 
lossivaihtoehdossakin.  S
illan  kannen m
elua torju-
van vaikutuksen  (kuva  38)  vuoksi m
elualueissa  on  "reiät", joiden alueella 
 45 dB
  ekvivalenttim
elutaso  ei ylity. Vesialueilla 
 55  desibelin m
elutaso ei ylity. 
M
yös tässä vaihtoehdossa ainoastaan lossinkul-
jettajien taukotupa  on  yli  45  desibelin m
elualueella. 
K
uv
a  
38
.  
S
kå
ld
ö
n
  a
va
tt
av
a 
si
/t
a  
ja
  m
e/
u
ta
so
t  
v
u
o
n
n
a
  2020. 
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14.3  P
ä
ä
stä
t 
Päästölaskelm
at  o
n
  teh
ty käyttäm
ällä  T
ie
- 
laitoksen  IV
A
R
-järjestelm
än päästöm
alleja sekä 
vuonna  1
9
9
9
  todettuja lossin polttoaineen-
kulutuslukuja  ja
  liikenne-ennusteen m
ukaista 
vuorokausiliikennettä  720  ajon/vrk. 
S
iltavaihtoehtojen pitoisuuslaskelm
at  o
n
  tehty  CAR-FM 1
-ohjelm
alla käyttäen lähtötietoina liiken-
ne-ennusteen m
ukaista kesän vuorokausilii-
kennem
äärää  1
0
5
0
  ajon/vrk.  R
askaan
 liiken
-
teen
 osu
u
d
eksi  o
n
  arvioitu
 teh
tyjen
 liiken
-
nelaskentojen perusteella  2
  %
.  
K
ohteen alhaisten liikennem
äärien johdosta pitoi-
suudet alueella poikkeavat m
olem
m
issa siltavaihto-
ehdoissa  vain  vähän tausta-arvoista. K
orkeim
m
at 
pitoisuusarvot saavutetaan aivan tien itäpuolella 
vallitsevan tuulen  alla.  N
äm
ä pitoisuudet  on  esitet-
ty taulukossa  3.  H
iilim
onoksidin  (C
O
)  korkein tunti- 
pitoisuus  on  aivan tien vierelläkin  0,2  m
g/rn
3,  joka  on 
 yhden desim
aalin tarkkuudella sam
a kuin seu-
dun taustapitoisuus. 
L
o
s
s
iv
a
ih
to
e
h
d
o
t -J
Å
L
-/ II7
  
N
ykyisen lossin  (6
0
 t)  päästöt, jotka perustuvat 
polttoaineen kulutukseen  (54  tn/v),  ovat seuraavat: 
H
iilirnonoksidi: 	
3.0 	
tn/v 
H
iilivedyt: 	
1.0 	
tn/v  
Typen  oksidit: 	
3.5  tn
/v
  
H
iukkaset: 	
0.5  tn
/v
 
H
iilidioksidit: 	
178.0 	
tn/v  
Jos  lossin  aikataulu poistetaan, päästöm
äärät kas- 
vavat lisävuorojen  (54  sijasta  n. 80)  takia  n. 50%
.  
S
uurernpien lossien päästöm
äärät  verrattuna  60  tn lossiin 
 ovat:  
70  tn lossi:  sa
m
a
a
 lu
o
k
k
a
a
  90 
 tn lossi:  k
o
lm
in
k
e
rta
ise
t  130 
 tn lossi:  kolm
in
kertaiset 
S
iltavaih
toeh
dot 
Sillalta  lähtevät päästöt sekoittuvat  ja  leviävät va-
paam
m
in kuin m
aantasosta. Tästä syystä pitoisuu-
det m
aanpinnalla ovat huom
attavasti tieosuuksia 
alhaisem
m
at. K
orkean  silla
n
  ym
p
äristössä ero 
taustapitoisuuksiin  on  typen  oksidienkin  osalta  alle  1 
 tg/m
3.  M
atalan  sillan  ym
päristössä korkeim
m
at 
pitoisuusarvot saavutetaan  300  m
etrin etäisyydellä  sillasta. 
 N
äm
ä arvot  on  esitetty taulukossa  5. 
14.4  Ih
m
in
e
n
  ja  yh
teisku
n
ta  
Päästöm
äärät  ovat m
olem
m
issa siltavaihtoehdois - 
sa  sam
aa suuruusluokkaa: 
H
iilim
onoksidi:  
0.6  
tn/v 
H
iilivedyt:  
0.1  
tn/v  
Typen  oksidit:  
0.1  
tn/v  
H
iukkaset:  
0.1  
tn/v 
H
iilidioksidit:  
23.0  
tn/v  
C
O
  (m
g/rn
3
)
 
N
O
  (tg/m
3
)
 
N
O
2  (pg/m
3
)
  
K
orkein tuntipitoisuus  
0,2 
32 
29 
99  persentiili  
0,2 
29 
26  
Korkein  8
  tunnin  pitoisuudet  
0,2 
24 
22  
K
orkein vuorokausipitoisuus  
0,2 
21 
18  
Taulukko  3.  H
uippupitoisuudet tieosuuksila  nykyisin  150 m
  etäisyydellä 
A
ine 
Aika 
O
hjearvo  
M
äärittely  
(20 C
°, 1  atm
) 
______________________________________________ 
Typpidioksidi (N
O
2
)
  
1 h 
150 	
tg/m
3  
kuukauden tuntiarvojen  99.  prosenttipiste 
vrk  
70  tg/m
3  
H
yväksyttyjä vuorokausiarvoja tulee olla vähintään 
kuukauden vuorokausiarvojen toiseksi korkein arvo  
75  %
  kuukauden päivien m
äärästä. 
H
iilim
onoksidi  
1 h 
20 m
g/ m
3  
kuukauden korkein tuntiarvo  
8 h 
8 m
g/ m
3  
kuukauden korkein liukuvista  8 h  keskiarvoista 
H
engitettävät hiuk- 
vrk  
70  tg/m
3  
kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo 
kaset(PM
10) 
_______ ______________ 
_______________________________________________ 
K
okonaisleijum
a 
vrk  
120 	
tg/m
3  
vuoden vuorokausiarvojen  98.  prosenttipiste 
(TSP)  
a 
50  p.g/m
3  
vuosikeskiarvo  
Taulukko  4.  Ilm
an
laad
u
n
  ohjearvot, jotka perustuvat terve  ydellisten  haitta vaikutusten ehkäisyyn  
C
O
  (m
g/rn3
)
 
N
O
  (.tg/m
3
)
 
N
O
2  (tg/m
3
)
  
K
orkein tuntipitoisuus  
0,2 
27 
27 
99  persentiili  
0,2 
26 
26  
Korkein  8
  tunnin  pitoisuudet  
0,2 
22 
21  
K
orkein vuorokausipitoisuus  
0,2 
19 
18  
Taulukko  5.  H
uippupitoisuudet  vuonna  2020  m
atalan  sillan  ym
päristössä  300  m
etrin etäisyydellä.  
14.4.1  T
e
rv
e
y
s 
Ihm
isten terveyteen liittyvät vaikutukset  on  arvi-
oitu käyttäen vertailukohtana ilm
an laadulle  ja
  ympäristön melulle annettuja ohjearvoja. 
Skärlandetilla  ja  saaristossa sekä ilm
an laatu että 
vedet ovat puhtaita eikä ym
päristöstä aiheutuvia 
asukkaiden terveyteen vaikuttavia stressitekijöitä 
ole tiedossa.  
Lo
ssivaih
to
eh
d
o
t 	
j
4
i
 -" 	
--'Å
t-- 
Lossilla  ja sen  kehittäm
isratkaisulla  ei ole m
erkittä-
viä terveyteen kohdistuvia vaikutuksia. 
S
iltavaih
toeh
dot  
Liikenteen m
elu-  ja  päästövaikutukset  ovat pieniä  ja 
 pitoisuudet  sillan  ym
päristössä jäävät reilusti  alle  valtioneuvoston asettamien ohjearvojen, jotka 
 on  määritelty terveydellisin perustein. 
Liikenneturvallisuus  lisääntyy, kun lossille kiirehti-
m
inen  ja  vaaralliset ohitukset loppuvat. Tätä asiaa 
asukkaatkin painottivat. 
14.4.2  E
lin
o
lo
tja
  viih
tyvyys  
Elinoloihin  ja  viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutuk-
set  on  arvioitu pääasiassa asukkailta  ja  alueella 
toim
ivilta yrittäjiltä saadun palautteen perusteel-
la. Lisätietoja  on  saatu viranom
aisilta  ja  m
uilta  e 
 rityi sasi  a  ntu ntij oi Ita. 
Torsössä  ja
  S
käldössä  asuu noin  200  vakituista 
asukasta. Lisäksi kesäasukkaita  o
n
  n
oin
  2000.  Skäldössä 
 o
n
  ala-asteen koulu sekä kirjasto.  L
i-
säksi  saarella käy kirjastoauto. Sundom
issa toim
ii 
terveystalo. Som
m
arössä  on  kauppa, kioski  ja  polt-
toaineenm
yyntiä  veneilijöille sekä purjehduskoulu, 
venetelakka  ja
  noin sata venepaikkaa. Ä
lgöhön 
kulkeva m
atkailulautta kulkee  S
om
m
arön  satam
an 
kautta. Turisteille  on  palvelupisteet Baggön  ja S
om
-
m
arön  vierassatam
issa. Vuokram
ökkejä  on  G
ullös - 
sä  ja  S
vartbäckissä. 
Skärlandetilla  on  kaksi soranottopaikkaa, saha  ja  kiviveistämö. Karjatiloja 
 on  neljä  ja  viljatiloja  noin  5.  
Saaristo  on  luonnonkaunis  ja
  turvalliseksi koettu 
asuinym
päristö. Alueen vetovoim
asta kertovattont-
tien  kova  kysyntä  ja  kiinteistöjen korkeat hinnat. 
Lo
ssivaih
to
eh
d
o
t 	
-
4
  "
 _
_
_
_
_
_
_
  
Vaikka yleensä ottaen suuri  osa  alueen asukkaista  on 
 tyytyväinen lossiin, käyttäjät ovat kokeneet  Ios- 
silta etuilun  ja  kiilailun häiriköintinä,  Tähän liikenne- 
turvallisuuteen vaikuttavaan käyttäytym
iseen  o
n
  arveltu osasyyksi lossin noudattamat aikataulut. 
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  M
a
a
n
k
ä
yt
tä
 
Lo
ss
in
  k
eh
itt
äm
in
en
 v
ai
ku
tt
aa
 s
uo
tu
is
as
ti 
el
in
ol
oi
hi
n  ja 
 v
iih
ty
vy
yt
ee
n,
  s
ill
ä  
ai
ka
ta
ul
uj
en
 p
oi
st
o,
 s
uu
re
m
pi
 
lo
ss
i  j
a  
m
an
do
lli
ne
n 
lii
ke
nt
ee
n 
oh
ja
us
 lo
ss
ill
e 
tu
lta
-
es
sa
 v
äh
en
tä
ä 
et
ui
lu
a,
 k
iir
eh
tim
is
tä
  ja
  o
hi
tu
ks
ia
. 
S
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fl
'1
\  
Pa
lv
el
ut
  ja
  e
lin
ke
in
ot
  
Ki
in
te
ä 
tie
yh
te
ys
 p
ar
an
ta
a 
lii
ke
nt
ee
n 
su
ju
vu
ut
ta
  j
a  kuljetus
mandollisuuksia, 
 m
ik
ä 
sa
at
ta
a 
lis
ät
ä 
in
no
k-
ku
ut
ta
 p
er
us
ta
a 
uu
si
a 
yr
ity
ks
iä
 s
aa
ri
st
oo
n.
 V
ar
si
n-
ki
n 
m
at
ka
ilu
un
 li
itt
yv
ä 
yr
ity
s-
  ja
  p
al
ve
lu
to
im
in
ta
  v
ii -kastuu. 
Pe
ru
sp
al
ve
lu
ih
in
  k
oh
di
st
uv
at
 m
uu
to
ks
et
 v
oi
va
t  s
en
  sijaan olla myös päinvastaisia. Esimerkiksi Skåldön 
ko
ul
un
 s
äi
ly
m
in
en
 s
aa
tt
aa
 o
lla
 u
ha
tt
un
a,
 k
un
 la
p-
se
t 
vo
id
aa
n  
si
lla
n  
m
yö
tä
 k
ul
je
tt
aa
 h
el
po
st
i T
am
m
i-
sa
ar
en
 k
ou
lu
ih
in
. 
To
is
aa
lta
 la
ps
ip
er
he
id
en
 li
sä
än
ty
-
m
in
en
 s
aa
tt
aa
 v
ar
m
is
ta
a 
ko
ul
un
 s
äi
ly
m
is
en
 s
aa
re
lla
. 
Si
lta
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yd
el
lä
  o
n  
vä
lil
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iä
 v
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ku
tu
ks
ia
 m
aa
nv
ilj
e-
ly
n 
ka
nn
at
ta
vu
ud
el
le
 s
aa
ri
st
os
sa
. 
M
aa
ta
lo
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tu
ki
in
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 s
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ri
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ol
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 m
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nn
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ää
n 
ai
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an
 n
iil
-
le
 s
aa
ri
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ei
lle
, 
jo
ilt
a 
pu
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tu
u 
ki
in
te
ä 
tie
yh
te
ys
  tai 
 jo
ita
 k
iin
te
ä 
tie
yh
te
ys
 e
i p
al
ve
le
 r
iit
tä
vä
n 
hy
vi
n.
 
S
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n 
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u
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he
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uv
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 h
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iin
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te
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ht
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s 
S
kä
rl
an
de
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lle
 m
er
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ts
is
i t
od
en
nä
-
kö
is
es
ti 
m
aa
ta
lo
us
tu
ki
en
 s
aa
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än
 p
oi
st
um
is
ta
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Ve
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a
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  Noudatetun linjan mukaan 
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 e
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tä
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Ti
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tio
ss
a.
  S
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 V
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  on 
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aa
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n 
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 m
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n 
sy
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, 
ku
n 
lo
ss
ill
e  
on
  k
iir
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di
tt
y  
vi
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e 
he
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el
lä
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m
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H
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m
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 s
ilt
a  
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  p
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 k
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n 
lo
ss
i. 
N
yk
yi
se
llä
än
  lo
s-
 
si
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m
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ta
an
 h
äl
yt
ys
aj
on
eu
vo
n 
tu
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n 
vi
i-
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et
 jä
äv
ät
  m
in
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iin
.  
N
e 
ov
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nk
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de
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si
lta
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do
is
sa
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 s
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aa
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tt
el
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lu
ee
n 
vi
rk
is
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sk
äy
tt
äj
iä
 s
ek
ä 
m
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s-
ta
 v
as
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av
is
ta
 h
an
kk
ei
st
a 
te
ht
yj
en
 s
el
vi
ty
st
en
 
pe
ru
st
ee
lla
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Ko
pp
ar
ös
sä
  s
ija
its
ee
 la
aj
a 
Te
kn
is
te
n 
lii
to
n 
om
is
ta
m
a 
as
un
to
va
un
ua
lu
e.
 S
un
do
m
in
 e
te
lä
os
an
 v
irk
is
ty
sa
lu
e 
so
ve
ltu
u 
le
iri
nt
ää
n  
ja
  r
et
ke
ily
yn
  ja
  a
lu
ee
se
en
 li
itt
yy
 
yl
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ne
n 
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m
ar
an
ta
.  L
ån
gö
n  
sa
ar
i  o
n  
m
er
ki
tt
y 
vi
rk
is
ty
s-
al
ue
ek
si
 u
ud
es
sa
 m
aa
ku
nt
ak
aa
va
eh
do
tu
ks
es
sa
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Sk
är
la
nd
et
in
  ja
  T
or
sö
n  
sa
ar
et
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va
t 
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a 
 m
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-sästysalueita 
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  li
sä
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i m
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ee
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n
  m
er
ki
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m
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  ja
  v
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ee
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 S
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h-
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  lu
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m
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-
m
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m
pä
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  j
a
  k
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rla
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su
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-
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ku
n 
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ss
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va
t 
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rv
in
ai
si
a,
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os
si
 s
aa
tt
aa
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lla
 
m
ie
le
nk
iin
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in
en
 n
äh
tä
vy
ys
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S
ilt
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h
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R
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 m
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ht
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m
er
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äv
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pä
nä
  s
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  v
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K
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n
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u
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-
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m
m
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m
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at
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-kin 
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i a
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ee
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 u
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ia
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. 
R
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-
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m
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  j
a
  a
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n
  s
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  r
ak
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m
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en
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ue
.  
S
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rla
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  o
n  
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  e
nt
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n 
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rr
at
en
 s
uo
si
tt
u 
m
at
ka
ilu
-ja
  v
irk
is
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sk
äy
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ök
oh
de
  k
es
äi
si
n.
 A
lu
ee
lla
  on 
 v
en
es
at
am
a,
 v
uo
kr
am
ök
ke
jä
, 
as
un
to
va
un
ua
lu
e 
se
kä
 e
rik
se
en
 v
irk
is
ty
sk
äy
tt
öö
n 
va
ra
ffu
ja
 a
lu
ei
ta
. 
Sa
av
ut
et
ta
vu
ud
en
  p
ar
an
tu
m
in
en
 t
od
en
nä
kö
is
es
ti
 
lis
äi
si
 k
äv
ijö
id
en
 m
ää
rä
ä 
jo
nk
in
 v
er
ra
n 
va
rs
in
ai
se
n 
lo
m
as
es
on
gi
n 
ai
ka
na
. 
Te
kn
is
te
n 
lii
to
n 
om
is
ta
m
an
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un
to
va
un
ua
lu
ee
n 
kä
yt
tö
 s
aa
tt
aa
 v
ilk
as
tu
a  
ja
  e
te
n-
ki
n 
ka
up
un
gi
n 
om
is
ta
m
an
  L
ån
gö
n  
vi
rk
is
ty
sa
lu
ee
n  kävijä
määrät saattavat lisääntyä. 
Li
sä
än
ty
vä
n 
ra
nt
ar
ak
en
ta
m
is
en
 v
ai
ku
tu
ks
es
ta
 jo
ka
-
m
ie
he
no
ik
eu
te
en
 p
er
us
tu
va
t 
vi
rk
is
ty
sk
äy
tt
öm
ah
-
do
lli
su
ud
et
 h
ei
kk
en
ev
ät
 j
on
ki
n 
ve
rr
an
. 
To
is
aa
lt
a 
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vi
jä
m
ää
rä
n 
no
us
u 
sa
at
ta
a 
va
uh
di
tt
aa
 k
aa
vo
itu
k-
se
ss
a 
vi
rk
is
ty
sk
äy
tt
öö
n 
os
oi
te
tt
uj
en
 a
lu
ei
de
n 
to
-
te
ut
ta
m
is
ta
  ja
  e
di
st
ää
 k
ul
un
 o
hj
au
st
a 
lu
on
to
ar
vo
je
n 
pu
ol
es
ta
 m
er
ki
tt
äv
ill
ä 
al
ue
ill
a.
 
Si
lta
-  
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  lo
ss
iv
ai
ht
oe
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oj
en
  v
ai
ku
tu
st
a 
m
aa
nk
äy
t-
tö
ön
  o
n  
ar
vi
oi
tu
 k
ar
tt
a
-j
a
  k
aa
va
ta
rk
as
te
lu
n 
 s
ek
ä 
ha
as
ta
tt
el
uj
en
, 
as
uk
as
ky
se
ly
je
n,
 a
su
ka
st
ila
i-
su
uk
si
en
ja
 m
aa
st
ok
äy
nt
ie
n 
av
ul
la
. 
Li
sä
ks
i v
ai
ku
-
tu
st
en
 t
ar
ka
st
el
us
sa
  o
n  
hy
öd
yn
ne
tt
y 
va
st
aa
vi
st
a 
ha
nk
ke
is
ta
 la
ad
itt
uj
a 
se
lv
ity
ks
iä
 s
ek
ä 
as
ia
nt
un
ti-
ja
-a
rv
io
ita
. 
Es
im
er
kk
ita
pa
uk
si
a 
ov
at
 o
lle
et
  m
m
.  Emäsalon 
 s
ilt
a 
(P
or
vo
o)
, R
ai
pp
al
uo
do
n 
si
lta
 (
Va
a-
sa
n 
lä
hi
st
öl
lä
),
 K
ei
hä
ss
al
m
en
 s
ilt
a 
Py
ht
ää
llä
  ja
  Hailuodon (Oulun lähistöllä) liikenneyhteyksien 
ke
hi
tt
äm
is
se
lv
ity
s.
 
N
yk
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n
en
 m
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n
kä
yt
tö
 
Sk
är
la
nd
et
ill
a  
o
n
  e
tu
pä
äs
sä
 v
an
ho
ih
in
, 
la
aj
em
pi
in
 
tii
ak
ok
on
ai
su
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si
in
 li
itt
yv
ää
  ja
  n
iis
tä
 p
ilk
ot
tu
a 
ki
in
te
ää
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um
is
ta
 s
ek
ä 
ra
nt
oi
hi
n 
ke
sk
itt
yv
ää
  lo
m
a
-a
su
m
is
ta
. 
A
lu
ee
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  o
n
  v
ilj
el
ys
sä
  o
le
vi
a 
p
el
to
ja
  j
a
  j
oi
ta
ki
n 
la
id
un
m
ai
ta
. S
uu
ri  
os
a  
al
ue
es
ta
 k
uu
lu
u 
m
et
sä
ta
lo
u-
de
n 
pi
iri
in
. T
or
sö
  o
n  
ke
sk
io
si
lta
an
  m
el
ko
 a
su
m
at
on
ta
 
m
uu
ta
m
an
 m
aa
no
m
is
ta
ja
n 
ha
llu
ss
a 
ol
ev
aa
 a
lu
et
ta
.  Ranta
-a
lu
ee
t 
ov
at
  lo
m
a
-a
su
tu
sv
al
ta
is
ia
.  
V
an
ha
 r
ak
en
nu
sk
an
ta
  ja
  t
ila
ke
sk
uk
se
t  
ov
at
 p
er
in
-
te
is
es
ti 
si
ja
in
ne
et
 v
äl
jä
st
i  j
a  
lä
he
llä
 r
an
ta
a 
lu
on
no
n-
 
ka
un
iil
la
 p
ai
ko
ill
a,
 j
oi
st
a 
ov
at
 n
äk
ym
ät
 m
er
el
le
. 
Pi
ha
-a
lu
ee
t  
on
  r
ai
va
tt
u 
av
oi
m
ik
si
  ja
  t
al
ou
sr
ak
en
-
nu
ks
et
  r
aj
aa
va
t 
pi
ha
pi
ir
iä
. 
Ra
ke
nn
us
ry
hm
ät
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 n
iit
ä 
ym
pä
rö
iv
ä 
pe
ri
nn
em
ai
se
m
a 
nä
ky
vä
t 
m
er
el
le
. 
K
e-
sä
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ut
us
 s
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ee
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iv
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 r
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n 
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nt
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,  
ra
n-
na
n  
ja
  r
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äl
iin
  o
n  
yl
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ns
ä 
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-
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 p
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n  
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nn
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ov
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ie
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m
pi
ä  
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  r
ak
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nu
sk
an
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te
le
va
a.
 K
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ev
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 lä
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äi
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Sk
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m
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 S
kå
ld
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,  
S
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m
ar
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  S
un
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m
in
  k
yl
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se
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 B
ag
gö
. 
S
om
m
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  o
n  
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im
iv
a 
sa
ta
m
a-
  ja
  telakka-alue 
 ja
  B
ag
gö
ss
ä 
vi
er
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ve
ne
sa
ta
m
a.
  S
a-
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m
ie
n 
lii
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nn
e  
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  k
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n 
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lk
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. T
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sö
  o
n  
tu
le
va
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 m
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st
a 
uu
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ak
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m
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en
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lu
et
ta
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Ti
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  o
n  
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u  
m
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  T
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n  6 km 
 p
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So
m
m
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ä 
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n 
B
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gö
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n 
 ja
 L
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-holmin venesatamaan. 
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Lossiyhteyden  säilym
inen nykyisellään  tai  sen  ke-
hittäm
inen eivät aiheuta m
ainittavia m
uutoksia alu-
een m
aankäytössä  tai yhdyskuntarakenteessa. 
M
aankäyttö  toteutuu m
aankäyttösuunnitelm
ien 
m
ukaisesti, m
utta toteutum
isen aikataulua  on  vai-
kea ennustaa. K
iinteän asutuksen lisääntym
iseen 
K
uva  41.  O
te m
aakuntakaavaehdotuksesta  27.3.2000 
vaikuttavat voim
akkaim
m
in elinkeinom
andol-
lisuudet  ja rakennuspaikkojen  saatavuus.  Lom
a
- 
asutuksen lisääntym
iseen vaikuttavat alueen 
houkuttelevuus, luonto-arvot  ja  yleinen taloudelli-
nen kehitys. 
S
iltavaih
toeh
dot 	
IrT
h
\  ,-
J
-'  
M
aankäytön lisääntym
istä  on  tutkittu P
orvoon edus-
talla sijaitsevassa E
m
äsalossa. V
uonna  1992  ra-
kennetun  sillan  vaikutus vakituisten asukkaiden 
m
äärän kasvuun  on  ollut  varsin  vähäinen. E
nnen 
siltaa vuonna  1990  saarella asui  96  asukasta  ja
  vuonna 
 1
9
9
9
  vakituisten asukkaiden m
äärä oli  107. 
 K
asvu  on  ollut noin  10  %
.  T
ästä lisäyksestä  osa 
 olisi tapahtunut joka tapauksessa. V
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M
aan
käytö
n
 su
u
n
n
ittelu
  
S
kärlandetin m
aankäyttöä  ohjaa vuonna  1985  vah-
vistettu Läntisen U
udenm
aan seutukaava. K
aavas
-sa 
 ei ole otettu kantaa lossin  ta
i  sillan  puolesta. 
M
antereen puoleinen  ranta  on  m
erkitty  lom
a-asutus-
käyttöön  ja S
kärlandetin  puolella N
orrm
arkin  ranta- 
nutty luonnonsuojelukohteeksi.  
U
usi m
aakuntakaavaehdotus valm
istui  27.3.2000.  Ehdotuksessa ei myöskään oteta kantaa lossin 
 tai  sillan 
 puolesta. Lossirantojen lähiym
päristö  ja  val-
taosa S
kärlandetia  o
n
  m
erkitty m
aa-  ja
  m
etsä-
talousvaltaiseksi alueeksi. M
antereen puoleinen  ranta 
 m
uodostaa  N
atura
-alueen rajan. N
ykyinen 
lossiranta  ja sen lähiym
päristö  kuuluvat laajahkoon 
pohjavesialueeseen, jolla ei ole vedenhankinnan 
kannalta oleellista m
erkitystä. 
Y
m
päristöm
inisteriössä  o
n
  parhaillaan vahvistet-
tavana T
am
m
isaaren eteläisen saariston  ra
n
ta
- 
yleiskaava. K
aava kattaa S
kärlandetin läntisen osan 
sekä  G
ullön ja  saariston näistä etelään päin. K
aa-
vaan  on  m
erkitty noin  300  uutta rakennuspaikkaa, 
joista suuri  osa  on kesäasutusta  varten. S
kärlan-
detille  on  osoitettu yhteensä reilut  160  uutta raken-
nuspaikkaa, josta  86 on  tarkoitettu kiinteään asu-
m
iseen  ja
  76 kesäasum
iseen. S
kåldön lossin  lä
-
heisyydessä sijaitseva  K
opparön  alue  o
n
  jätetty 
kaavoituksen ulkopuolelle. 
Torsön  alueelle ei ole suunniteltu m
aankäyttöä. 
S
eutukaavassa alue  on  m
erkitty m
aa-  ja
  m
etsä-
talousvaltaiseksi alueeksi. 
Tällä hetkellä rakentam
ishalukkuus S
kärlandetilla  on 
 voim
akkaassa kasvussa. A
lueelle haluaisivat 
rakentaa erityisesti siellä kasvaneet  ja  nyt aikuis-
ikään varttuneet henkilöt. K
iinteistövälittäjiltä saa-
tu
je
n
 tie
to
je
n
 m
u
ka
a
n
, ka
ikki m
yyn
tiin
 tu
le
va
t 
kiinteistöt m
yydään nopeasti, vaikka hintataso on-
kin korkea. V
iiden viim
eisen vuoden aikana  lom
a- 
asuntojen hintataso S
kärlandetilla  o
n
  kohonnut  40-50 % 
 ja  vakituisten asuinkiinteistöjen noin  30 %
  eli yleisen hintatason mukaisesti. 
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14.5.1  M
a
ise
m
a
  ja  ku
lttu
u
rip
erin
tö  
M
aisem
avaikutuksia  on  arvioitu m
aastokäyntien  ja 
 kartta-  ja kuvasovitusten  avulla. M
aastokäyn-
neillä  on  alueeseen tutustuttu sekä m
aitse että 
vesitse. Lisäksi asukasilloissa  on  kyselty m
aise-
m
an m
erkitystä  ja  tärkeim
piä om
inaispiirteitä va-
kituisilta asukkailta  ja kesäasukkailta. 
S
kärlandetin  5
0
2
  hehtaaria laaja kulttuurim
aise-
m
a-alue  on  valtioneuvoston vahvistam
assa luette-
lossa valtakunnallisesti arvokkaista m
aisem
ako-
konaisuuksista. A
lue kattaa laajuudeltaan noin 
neljänneksen S
kärlandetin  pinta
-alasta  ja  koostuu 
m
aisem
altaan sekä luonnoltaan kandesta osasta: 
keskellä sijaitsee viljelyalue  ja sen  pohjois-  ja  ete-
läpuolella ovat liuskaiset rannikkoalueet. V
iljely- 
alueella pellot rajoittuvat kallioisiin saarekkeisiin  ja 
karuihin  m
etsiin. M
aisem
a-alueen eteläreunassa 
sijaitsee S
káldön kyläkeskus, jonka pelloilla kas-
vaa joukko arvokkaita kulttuurinsuosijakasveja. K
ult-
tu
u
rih
isto
ria
llisia
 ko
h
te
ita
 o
va
t m
u
u
n
 m
u
a
ssa
 
S
kåldön seurantalo S
kärhalla, S
kåldön koulut  ja
 
B
ackan  tila (Läntisen U
udenm
aan seutukaavallitto  1993). 
G
robbfjärdenin  salm
ea reunustavat paikoin verrat-
tain jyrkät m
ereen laskevat kalliorannat. Lossin 
lähiym
päristön m
aisem
an ääriviivat m
uodostaa noin  20-25 
 m
etriä m
eren  pinnan  yläpuolelle kohoavien 
kalliom
äkien puusto. 
E
ri vaihtoehtojen m
aisem
avaikutuksia  o
n
  tarkas-
teltu kolm
esta perspektiivistä: vakituisten  ja  kesä-
asukkaiden, autoilijoiden  ja veneilijöiden  näkökul-
m
asta. V
akituista asutusta  o
n
  näköetäisyydellä 
m
antereen puolella nykyisen lossipaikan itäpuolel-
la. K
esäasutusta  o
n
  m
olem
m
in puolin salm
ea  ja
 
lossia.  S
uurin  osa kesäasutuksesta  sijaitsee G
robb-
fjärdenin reunoilla, jolloin pääkatsom
issuunta  o
n
  salmen poikki vastarannalle. Lossi- 
 tai siltapaikka  näkyy lähimmille mökeille. Autoilijan maisema 
vaihtelee suuresti ossi-  ja siltavaihtoehdoissa.  Veneilijöille lossi- 
 tai siltapaikka on  hyvin näkyvällä 
kohdalla pitkän salm
en keskipaikkeilla. V
eneilijät 
tarkastelevat m
aisem
aa pitkin salm
ea kulkevalta 
venereitiltä, jolloin siltapaikka  on  m
olem
m
ista suun-
nista kauan näkyvissä.  
K
uva  43.  G
robbfjärdenin  m
aisem
aa idästä  S
tora  Grobbholmenin 
 vierestä. Lossipaikka taustalla 
keskellä salm
ea.  
K
uva  4
4
.  G
ro
b
b
fjä
rd
e
n
  lä
n
n
e
stä
 S
kä
rla
n
d
e
tin
 
pohjoisreuna (kuvassa oikealla)  on  m
onim
uotoista  ja 
 poim
uilevaa. Lossipaikka  kuvassa keskellä. 
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 aikana Grobbfjärdenin salmen pitkittäisnäkymistä. 
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K
uva  47.  K
iinteä silta S
kåldön m
aisem
assa katsottuna idästä  
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K
iinteä silta  I1
T
1
I.  
Kiinteä silta  on rakenteena  suuri (pituus  530 m
  ja  korkeus 
 21 m
)  ja  m
aisem
an m
ittakaavaan vaikeas-
ti sovitettava.  S
illan  näkyvyys  vesistöm
aisem
assa  on 
 m
erkittävä, m
utta  penkereet  jäävät  rantapuuston  suojiin. Silta ei 
 peitä taustam
aisem
aa,  koska silta- 
kansi  o
n
  kohtuullisen  ohutrakenteinen  ja
 p
ila
rit  ovat harvassa 
 55-114  m
etrin välein.  S
illasta  m
uo-
dostuu m
aisem
an m
aam
erkki, voim
akkaasti tun-
nistettava kohta. 
Silta  o
n
  suunniteltu niin pitkäksi, että  penkereet  jäävät pääosin 
 rantapuuston  su
ojaan
. S
am
alla  pengerkorkeus 
 on lähtöpisteessä 8-10  m
etriä, jol-
loin  s
e
  ei n
o
u
se p
u
id
en
 la
tvo
jen
 ylä
p
u
o
lelle  Penkereen 
 ja vesirajan  väliin  jää  m
antereen puo-
lella  50  m
etrin  ja  saaren puolella  15  m
etrin  kannas, 
jota  pitkin voidaan vapaasti kulkea. Saaren puolen 
kannaksen kapeus johtuu  m
aastonm
uodoista:  kalliomäki lähtee nousemaan jyrkästi 
 1
0
  m
etrin 
jälkeen, jolloin kannaksen  leveydeksi  jää 15  m
etriä  ja maapenkereen 
 pituus  jää  hyvin lyhyeksi. Silta  on  niin korkea, että 
 sillan  alus voidaan istuttaa. 
A
sukkaiden m
aisem
aan kiinteä silta tuo uuden, 
suuren rakenteen. Silta näkyy  vain  niille vakituisille  ja 
 kesäasukkaille, jotka  tarkastelevat  m
aisem
aa 
salm
en  pituussuuntaan.  N
iiltä  asukkailta,  joiden 
pääasiallinen  tarkastelusuunta  on poikkisuuntaan  salmea, silta 
 jää päänäkym
ien  laitaan  tai  ulkopuo-
lelle. 
Autoilijoiden m
aisem
a m
uuttuu huom
attavasti.  V
e-
den  läheisyys poistuu, m
utta  suurm
aisem
a  avau-
tuu kom
easti m
olem
piin suuntiin.  V
eneilijöiden  m
ai-
sem
aa silta m
uuttaa m
erkittävästi.  Lossipaikan  toi-
m
innallinen m
erkitys häviää  ja
  silta toim
ii m
aa- 
m
erkkinä.  
S
illan  näkyvyyteen voidaan vaikuttaa  valaistuksella, 
värillä, kaidetyypillä  ja  m
andollisella  tuulisuojalla. 
S
käldön  puolella kalliota joudutaan leikkaam
aan 
kiinteän  sillan  rakentam
iseksi.  Leikattavat  m
assat 
ovat kuitenkin kohtuullisen pieniä, arviolta  1 1 000 m
3.  
K
allioleikkaukset  näkyvät tielle juuri  kallioleikkauk-sen 
 kohdalla  ja venereitille  lännestä päin lähestyt-
täessä. Leikkausten näkyvyys  on  kuitenkin vähäi-
nen leikkausten pienen  ko
o
n
  ja
  sijainnin takia. 
K
iinteässä  sillassa siltapenkereet  ovat näkyvin te-
kijä  ja kallioleikkaus  on  suhteessa siihen pieni  ja
  jää 
 osittain  tierakenteen  taakse.  
K
uva  4
8
. S
ilt  apen  ger  sijoittu
u
 S
kåld
ön
 p
u
olella kallion
 p
äälle  ja
  n
äyttää siten
 	
K
uva  49.  K
iinteän  sillan  penger S
kåldön  puolella. N
opeasti nouseva m
aasto 
m
atalam
m
alta  kuin m
antereen puolella. 	
jättää penkereen lyhyeksi  
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A
vattava silta 
M
yös avattava silta  on  uusi, suuri rakenne m
aise-
m
assa. A
vattavan  sillan  korkeus  on  kuitenkin  vain 
10  m
etriä korkeim
m
illaan, jolloin  se jää  rannoilla 
olevia kalliom
äkiä m
atalam
m
aksi. M
atala silta peit-
tää taustan m
aisem
aa  ja horisonttia  enem
m
än 
kuin korkea silta, koska m
atalan  sillan  kansi kat-
kaisee taustam
aisem
an, kun taas korkea silta 
m
enee  sen  yläpuolella.  
S
illan penkereet  jäävät m
ataliksi  alle  3 m
etrisiksi,  joten ne eivät erotu häiritsevästi rantamaisemassa. 
P
enkereen  ja
 ve
sira
ja
n
  väliin  jä
ä
 2
0
-3
0
  m
etriä 
leveä  kannas,  joka  on vain vesirajan  puolella riittä-
vän korkea kuikem
ista varten.  S
illan  alus  on  niin 
m
atala, ettei sitä kannata istuttaa. 
A
sukkaiden m
aisem
aan avattava silta tuo uuden, 
suuren rakenteen. S
ilta näkyy sam
oin kuin kiinteä 
silta, m
utta  se
n
  m
ittakaava  o
n
  pienem
pi  ja
  p
a
-
rem
m
in m
aisem
aan uppoava. A
vattavassa sillassa 
katsojan silm
ä kohdistuu m
uusta rakenteesta poik-
keavaan konehuoneeseen, josta m
uodostuu  sillan 
ja siltam
aisem
an  tunnus. A
utoilijoiden m
aisem
a 
m
uuttuu m
erkittävästi.  V
eden  läheisyys poistuu, 
m
utta suurm
aisem
a avautuu  sillan keskipaikkeilla  molempiin suuntiin. Veneilijöiden maisemaa silta 
m
uuttaa m
erkittävästi. Lossipaikan toim
innallinen 
m
erkitys häviää  ja  silta toim
ii m
aam
erkkinä.  
Sillan  näkyvyyteen voidaan vaikuttaa valaistuksella, 
värillä, kaidetyypillä, m
andollisella tuulisuojalla  ja
  konehuoneen muodolla 
 ja  koolla. 
S
kaldön  puolella kalliota joudutaan leikkaam
aan 
avattavan  sillan  rakentam
iseksi. Leikattavat m
assat 
ovat kuitenkin kohtuullisen pieniä, arviolta  9 000 m
3
. 
K
allioleikkaukset  näkyvät tielle juuri kallioleikkauk-sen 
 kohdalla  ja venereitille  lännestä päin lähestyt-
täessä. Leikkausten näkyvyys  on  kuitenkin vähäi-
nen leikkausten pienen koon  ja
  sijainnin takia. 
A
vattavassa sillassa kallioleikkaus  on  suhteellisen 
pieni  ja  sijaitsee hiem
an etääm
pänä rannasta kuin 
kiinteässä sillassa, jolloin tien länsipuolen puusto 
peittää leikkauksen näkym
istä kauem
m
aksi. 
M
u
in
aism
u
istot  
S
káldön lossirannan  tuntum
assa, tien itäpuoleisen 
m
etsäharjanteen aella sijaitsee esihistoriallinen 
kiinteä m
uinaisjäännös. K
ohde  on ns. hautalatom
us  ja 
 se
 o
n
  suojeltu m
uinaism
uistolain perusteella. 
(H
autalatom
us  on  laajuudeltaan noin  35 m
2  ja  se  
K
uva  54.  avattava silta S
kåldön m
aisem
assa  
K
uva  55. Idealuonnos avattavan  sillan konehuo-
neesta. 
on  pääosin kasvillisuuden  ja  sam
m
alten peitossa). 
U
usi kiinteän  sillan  tielinjaus, joka nousee nykyisen 
tien itäpuolelle kalliorinteeseen ei ulotu m
uinais-
m
uiston sijaintipaikalle.  
K
uva  56.  M
atalan  sillan  pen  ger  m
antereen puolella  on  m
atala  ja peittyy rantalepikon  taakse 
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R
ak
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an
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 v
ai
ku
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ks
et
  o
n
  selvitetty teknisten suunnitelmien 
 ja
 m
aa
st
om
al
lin
  perusteella (kartta, pituusleikkaus, poikkileik -kaus). 
S
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K
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rakentam
isen aikana m
aaperään pääse haitallisia 
aineita  ja  ettei pohjavettä suojaavaa m
aa-ainesta 
poisteta tarpeettom
asti. 
H
ankkeeseen liittyvillä tiejärjestelyillä ei ole vaiku-
tusta S
kärlandetin puolella sijaitsevaan  B
åthus-
vikenin vedenhankinnan  kannalta m
erkittävään 
pohjavesial ueeseen.  
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14.6.3  P
in
taved
etja  vesistö  
S
kåldön lossiyhteyden  kehittäm
isen ym
päristö- 
vaikutuksia selvitettiin m
atem
aattisen virtaus-  ja 
vedenlaatum
allin  avulla (Inkala, P
atrakka,  Sark - 
kula &  V
äänänen  2000).  B
iologisten  vaikutusten 
arvioim
iseksi pyydettiin lisäksi lausunto V
TT Y
h-
dyskuntatekniikasta (K
erätär  2000).  
M
eri  on  alueen keskeisin elem
entti. M
eren painan-teet 
 ovat täyttyneet savella, liejulla  ja
  m
uulla 
irtaim
ella m
aalajilla. P
aikoin esiintyy m
yös hiekka-, 
kallio  ja sorapohjia.  R
annat ovat m
atalia  ja karik-
koisia. M
aankohoam
inen m
ataloittaa  rantoja edel-
leen.  S
en  vuoksi syvim
m
ät m
urroslaaksot kuten 
G
robbjärden, ovat tärkeitä veneilyreittejä. S
alm
en 
vesisyvyys  on  keskim
äärin  5  m
etriä. 
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m
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robbfjärdenin virtauksia nykytilan-
teesta. Lossien potkurien aiheuttam
at virtaukset 
ovat lossiväylän pohjalla noin  10  cm
/s.  T
äm
ä ei 
aiheuta m
erkittävää eroosiota. P
innalla  ja  rannan 
tuntum
assa potkurien aiheuttam
at virtaukset ovat 
suuruudeltaan noin  40-50  cm
/s.  N
äillä kohdin 
kiintoaine  on  jo  nykyisen lossin vaikutuksesta  kul-
keutunut  kalliopohjan päältä pois. Tehokkaam
pi 
lossi ei lisää m
erkittävästi lossiväylän pohjasedi-
m
enttien eroosiota. 
lsom
m
an lossin  käyttöönotto ei aiheuta m
uutoksia 
suunnittelualueen  veden  laatuun siten, että vesis- 
tön tila  tai  käyttökelpoisuus m
uuttuvat nykyisestä.  
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Tarkasteltaessa hankkeen vaikutuksia  N
atura
-alu-
een suojeluperusteisiin, onkin keskityttävä edellä 
m
ainittuihin aluekokonaisuuksiin kohdistuviin välilli-
siinja välittöm
iin vaikutuksiln. N
äihin alueisiin sisäl-
tyvät m
yös erikseen  N
atura  2000  tietolom
akkeessa  mainitut luontotyypit, jotka 
 on  koottu taulukkoon  7.  
N
atura- ja  luontoarvoihin  kohdistuvat vaikutukset 
liittyvät pääasiassa m
aankäyttöön  ja
  siinä tapah-
tuviin m
uutoksiin. M
erkittävim
m
än uhan alueen 
luonnolle m
uodostavat rakentam
inen arvokkaan  flada
-alueen välittöm
 ässä läheisyydessä  ja  kävijä- 
m
äärän kasvu. 
R
akentam
isen  ja
 se
n
  m
yötä asutuksen m
äärän 
kasvuun liittyviä vaikutuksia arvioidaan erikseen 
kaavatarkastelun yhteydessä. R
antaosayleiskaa-
vaehdotuksessa esitetty kaavoituksen toteutum
i-
nen ei ole riippuvainen lossin kehittäm
isratkaisusta. 
Skärlandetin  m
erkittävim
m
ät luontoarvot perustu-
vatlaajaanja suhteellisen luonnontilaiseen Skaldön  flada
-alueeseen  ja  siihen liittyviin luonnonlaitum
iin  ja 
 m
uihin perinnebiotooppeihin, jotka kuuluvat val-
takunnallisesti arvokkaaseen Skärlandetin m
aise-
m
akokonaisuuteen. 
Kävijäm
äärän  kasvu  ja  virkistyskäytön  lisääntym
i- 
nen alueella  on  jossain m
äärin yhteydessä kiinte- 
ään tieyhteyteen.  F
la
d
a
-alueella virkistyskäytön 
lisääntym
isestä aiheutuvat haitat liittyvät veneilyyn. 
V
eneilyn lisääntym
inen voi puolestaan perustua 
alu
een
 siltayh
teyd
en
 m
yötä p
aran
tu
n
eeseen
 
saavutettavuuteen, jolloin alueen venesatam
ia 
voivat hyödyntää Tam
m
isaaren asukkaat. V
enei-
lyn m
äärä voi kasvaa alueen vesialueilla m
yös 
m
atkailupalveluiden kuten veneilyn tukikohtien  tar-
jonnan  paranem
isesta johtuen. V
eneilyn m
äärä 
kasvaa luonnollisesti m
yös  lom
a
-asutuksen lisään-
tym
isen m
yötä. 
Fladat  ovat keskisyvyydeltään  varsin  m
atalia  (1-3 m
)  ja 
 pehm
eäpohjaisia  lahtia. N
iiden pohjakasvillisuu
-den 
 m
uodostavat uposlehtiset näkinpartaiset  (N
ajas  
sp.),  m
utta kasvillisuudessa voidaan lajistollista 
vaihtelua fladojen kehitysvaiheesta, sääolosuh-
teista  ja  vuodenajoista  riippuen. Tyypillistä fladoille  on 
 m
yös  rikas  kasvi-  ja
  eläinplanktonlajisto  sekä 
runsas pohjaeläim
istö. M
uuta m
eriym
päristöä ai-
em
m
in keväällä läm
penevät fladat ovat tärkeitä 
kalojen  ja
  sam
m
akkoeläinten kutualueita.  
V
eneilyn vaikutuksesta pohjasedim
entit lähtevät 
helposti liikkeelle, m
ikä saa aikaan sam
entum
ia  ja  
ravinteiden  vapautum
ista pohjam
ateriaalista. N
äm
ä 
tekijät puolestaan vaikuttavat  m
m
.  siihen, että  ra
-
vinteita  suoraan vedestä hyödyntävät lajit, kuten 
karvalehdet (Certaophyllum
 sp.) pääsevät valtaan. 
Veneily häiritsee m
yös kalojen kutua  ja
  linnustoa 
pesintäaikana.  
ja  suokukkojen (Philom
achus pugnax)  ruokailu- 
aluetta. M
uuttoaikoina alueella tavataan m
yös 
vesipääskyjä (Phalaropus lobatus). Pesim
älajistoon 
kuuluvat  m
m
.  heinätavi  (A
nas  querquedula),  pikku- 
tikka (D
endrocops  m
inor)  ja  harm
aapäätikka (Pinus 
canus).  
A
lue sisältää m
yös valtakunnallisesti arvokkaat, 
noin  88  hehtaarin laajuiset perinnebiotooppikohteet, 
N
abbenin laitum
et  ja
  Lillö
n
  saaren
. N
ab
b
en
in
 
laitum
illa esiintyy  m
m
.  alueellisesti uhanalaista 
jouhiluikkaa (Eleocharis quinqueflora). 
Skâldö  n  fladat  sisältyvät rantojensuojeluohjelm
aan. 
K
opparöfladanista vähäisiä osia  o
n
  suojeltu yksi-
tyisinä suojelualueina  (K
lippudd  n
. 5
 h
a
  ja
  Lillö  n. 
10 ha).  Lisäksi eräitä alueita  o
n
  hankittu valtiolle 
suojelutarkoituksiin. Alueet ovat yksityisessä om
is-
tuksessa  ja  niiden m
erkittävien  biologisten  arvojen 
vuoksi  koko  rantojensuojelualueiden  kokonaisuus 
rauhoitetaan luonnonsuojelualueina.  
K
opparön  tilan Äskörenin alue ovat yksityisiä suo-
jelualueita.  S
to
ra
 S
a
n
d
ö
  o
n
  harjujensuojeluohjel-maan kuuluva kohde, jolla 
 o
n
  vahvistettu  ra
n
ta
- 
kaava. 
Skärlandetin  m
aisem
a-  ja
  luontoarvot  ovat  varsin  hyvin tutkittuja 
 ja  niistä  on  laadittu lukuisia selvityk-
siä. U
usim
pia selvityksiä ovat Esko V
uorisen  ra
-
portti alueen perinnebiotooppeihin liittyvistä luonto- 
arvoista  (S
kä
rla
n
d
e
t-G
ullö,  selvitys perinnem
ai-
sem
an luonnonarvoista,  1
9
9
9
)  sekä M
iliza  M
a
l -
m
elinin  laatim
a selvitys alueen m
aankäytön histo-
riasta  ja  m
uutoksista sekä rantayleiskaavan vaiku-
tuksista alueen luontoarvoihin (Esiselvitys  S
kärlan-
det-G
ullön  m
aisem
anhoitosuunnitelm
aa  varten,  1999). 
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N
ykyisellä lossilla  ja
  lossiyhteyden  kehittäm
isellä 
ei ole välittöm
iä vaikutuksia  N
aturan  perusteena 
oleviin luontoarvoihin.  
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Rannikon laguunit  (1150)  
Fladat 	
kuuluvat tähän luontotyyppiin 
ei välitöntä 
ei välitöntä 
vaikutusta 
vaikutusta 
M
erenrantaniityt  (1630)  
Juvikfladanin  ja  N
abbfladanin  välinen  kannas,  A
ker  
ei välitöntä 
ei välitöntä  
näsin  talon  ja  Björkholm
enin  välinen m
erenrantaniit 
vaikutusta 
vaikutusta 
tykannas,Stensfladanin tärannan  ja  O
sterfladanin  
perukan ranta
-niityt, Backfladanin  perukan  laidunne  
tut  m
erenrantaniityt, Norrm
arkin rantaniitty 
Runsaslajiset  kuivat  ja  
Juvikfladanin  ja  N
abbfladanin  välinen  kannas,  
ei välitöntä 	
ei välitöntä 
tuoreet niityt  (6270)  
Backan  laitum
et, Nabbenin laitum
et,  
vaikutusta 	
vaikutusta 
*) Fladat  ovat m
aan  tai ruovikon  m
erestä rajaam
ia m
atalia, vähäsuolaisia rannikkovesiä. A
ika ajoin sisään työ ntyvä 
m
erivesi  aiheuttaa orgaanisen aineksen ajautum
isen m
aatum
aan fladan pohjalle. H
apen puutteesta kärsivä m
urto- 
vesi asettaa täällä viihtyville eliöille sopeutum
isvaikeuksia. Fladoissa pesivät kuitenkin m
onet lintulajit. 
Taulukko  7.  H
ankkeen vaikutukset  luontotyyppeihin 
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an
  r
ak
en
ta
m
is
ee
n 
 ja
  k
oh
di
st
uv
at
  v
ed
en
  laatuun, pohjaeläimistöön 
 ja
  k
al
as
to
on
.  
S
uo
ri
te
tt
u-
je
n 
tu
tk
im
us
te
n 
pe
ru
st
ee
lla
 n
äm
ä 
va
ik
ut
uk
se
t 
ov
at
 
lu
on
te
el
ta
an
 v
äh
äi
si
ä 
 ja
  ly
hy
tk
es
to
is
ia
.  
H
an
kk
ee
n 
vä
lil
lis
et
  ja
  p
it
em
m
än
 a
ja
n 
ku
lu
es
sa
  il
-
m
en
ev
ät
 v
ai
ku
tu
ks
et
 lu
on
to
on
 t
ot
eu
tu
va
t 
lä
hi
nn
ä 
m
aa
nk
äy
tö
ss
ä 
ta
pa
ht
uv
ie
n 
m
uu
to
st
en
 k
au
tt
a.
 T
äl
-öm 
 v
ai
ku
tu
ks
et
 s
aa
tt
av
at
 u
lo
tt
ua
 m
yö
s 
S
kä
rl
an
de
tin
 
ar
vo
kk
ai
m
pi
in
  ja
  a
lu
ee
n 
lu
on
no
n 
m
on
im
uo
to
is
uu
-
de
n 
ka
nn
al
ta
 m
er
ki
tt
äv
im
pi
in
 k
oh
te
is
iin
. 
N
äi
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va
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la
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a  
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  s
uh
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el
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 lu
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ila
in
en
 S
kå
ld
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  f
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da
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al
ue
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it
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nl
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m
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ek
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ku
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nn
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ar
vo
kk
aa
se
en
 S
kä
rl
an
de
ti
n 
m
ai
se
m
ak
ok
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su
u
-teen. 
 N
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S
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er
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lu
on
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ty
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 s
ek
ä 
ka
sv
i-
  ja
  e
lä
in
la
jit
. 
K
iin
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än
 s
ilt
ay
ht
ey
de
n 
m
yö
tä
 v
ilk
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tu
va
 r
ak
en
ta
-
m
in
en
 s
aa
tt
aa
 k
oh
di
st
ua
 lu
on
no
n 
ka
nn
al
ta
 a
ro
ill
e 
al
ue
ill
e  
ta
i  n
iid
en
 lä
he
is
yy
te
en
. 
U
us
ie
n 
 lo
m
a
-a
su
n-
to
je
n 
m
yö
tä
 m
yö
s 
ve
ne
ily
 li
sä
än
ty
y,
 m
ik
ä 
sa
at
ta
a 
he
ik
en
tä
ä 
m
at
al
ie
n 
 ja
  p
eh
m
eä
po
hj
ai
st
en
 f
la
do
je
n 
lu
on
no
nt
ila
is
uu
tt
a  
ja
  n
or
m
aa
lia
 k
eh
it
ys
tä
. 
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 ja
  n
iid
en
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lv
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id
en
 s
eu
ra
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na
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15.  R
A
K
EN
TA
M
ISEN
 A
IK
A
ISET H
A
ITA
T 
R
akennusaikaisten  vaikutusten arvioim
iseksi sel-
vitettiin  työtapa  ja  -järjestys. Vaikutuksia vesistöön 
selvitettiin m
atem
aattisen  virtaus-  ja vedenlaatu-
m
allin  avulla  (Inkala, P
atrakka, S
arkkula &
  Väänä-
nen  2000).  B
iologisten  vaikutusten arvioim
iseksi 
pyydettiin lisäksi lausunto  V
TT Y
hdyskuntatek-
niikasta (K
erätär  2000).  Tutkim
uksessa  sim
uloitiin  alueen nykyiset virtaukset 
 ja  laskelm
ien tulokset 
varm
istettiin  virtausm
ittauksien  avulla kesällä  1999.  Mittaukset kestivät noin kuukauden. Lisäksi tutkit-
tiin  näkösyvyys.  
15.1  V
ed
en
  laatu
  
Lo
ssin
  keh
ittäm
in
en
  
Lossin  läheisyydessä  kiintoainepitoisuus  on  nykyi-
sin keskim
äärin tasoa  4,4 m
g/I  ja näkösyvyys  1,8  metriä. 
 Isom
m
alla  lossilla ei ole vaikutuksia näkö- 
syvyyteen käyttöönoton aikana.  
S
iltavaih
toeh
dot  
I
P
'
  
S
ilta rakennetaan m
olem
m
ista päistään m
aalle.  Vesistöpengerryksiä 
 ei tarvita. Ainoa  vesistökuor-
m
itusta  aiheuttava toim
enpide  on siltapilarien  paa-
luttam
inen. S
iltapilareita  kannattavat  tukipilarit  lyö-
dään pohjaan  paalutuskoneella.  Pohjassa ei tehdä 
m
itään erityisiä toim
enpiteitä  tai ruoppausta  ennen  paalutusta. 
P
aalujen lyöm
isen  aikana pohjasta irtoaa m
utaa  ja 
pohjasedim
enttiä.  Pohjasta  irtoavan kiintoaine  ja
 
sen kulkeutum
inen  sekä u
u
d
elleen
  sedim
entoi-tummen 
 laskettiin  virtaam
am
allin  avulla.  
P
itoisuusm
uutokset  näkyvät  vain  hyvin lähellä silta
-työmaata. Paalutustyömaan 
 alu
eella  kiintoaine
-pitoisuus nousee 
 1 m
g/I.  H
etkellisesti nousu voi 
olla yli  5 m
g/I.  
K
ilom
etrin etäisyydellä  siltatyöm
aasta kiintoai-
nepitoisuudet pintakerroksessa  nousevat keski-
m
äärin  alle  0,3 m
g/I.  Täm
ä  on  noin  8 %
  alueen tyy-
pillisistä  pitoisuuksista. K
iintoainepitoisuus  vähen-
tää  näkösyvyyttä  noin  7  senttim
etriä.  
H
etkelliset m
aksim
ivaikutukset  ovat laskelm
ien
 
m
ukaan kilom
etrin etäisyydellä  1 m
g/I,  m
ikä vaikut-
taa  näkösyvyyteen  noin  20 cm
.  
S
illan tukipilarien paalutuksen  loputtua havaittavat 
vaikutukset häviävät vedestä m
uutam
an viikon si-
sällä. Pohjasta  irtoava kiintoaine sedim
entoituu  pääasiassa lähelle 
 paalutettavia tolppia.  
15.2  Liiken
teen
 h
o
ito
  
Lo
ssin
  keh
ittäm
in
en
  
Jos 90 tn  lautta otetaan käyttöön vaihdetaan uudet 
kelluvat  laiturit  nykyisten tilalle.  Liikennekatkos  on  muutama tunti. 
 Jos 130 tn Iossi  otetaan käyttöön 
rakennetaan kaikki  laiturirakenteet  uudelleen. Täl-
löin liikenne käyttää  3
 - 4
  viikon aikana tilapäisiä 
laitureita. Liikenteelle aiheutuvat viivytykset ovat  varsin 
 pienet.  
S
illavaih
toeh
dot  
E
nsin  rakennetaan tilapäiset tiet  ja
 la
itu
rit. S
e
n
  jälkeen voidaan aloittaa leikkaus- 
 ja pengerrystyöt  molemmilla rannoilla sekä veteen tulevien silta-pilareiden paalutus, peruslaattojen 
 tekoja pilareiden  valu. Tämän jälkeen työnnetään 
 siltapalkit  paikoil-
leen m
olem
m
ilta rannoilta. Lopuksi rakennetaan  siltakansi 
 ja
  tehdään  viim
eistelytyöt.  Työt aloite-
taan kesällä  ja  ne valm
istuvat seuraavan vuoden 
syksynä. 
Veneet voivat liikkua salm
essa rakennustyön aika-
na norm
aalia varovaisuutta noudattaen. Autot voi-
vat liikkua olem
assa olevilla teillä  ja tilapäisillä  teillä 
työm
aa-alueen  nopeusrajoitusta  ja
  norm
aalia va-
rovaisuutta noudattaen. Autoliikenteen viivytykset 
ovat m
uutam
an sekunnin luokkaa.  
16.  H
A
ITTO
JE
N
 E
H
K
Ä
IS
E
M
IN
E
N
  JA
 
LIE VEN
TA
M
IN
EN
  
V
esistö
,  kalasto  
M
andollisten häiriöiden  ja  haittojen  m
inim
oim
iseksi  sillan 
 rakentam
iseen liittyvän  paalutustyön  ajan-
kohta  on  suositeltavaa ajoittaa kalojen  ja linnuston 
lisääntym
iskauden  u
lkopu
olelle. Lisään
tym
isen
 
kannalta tärkeä ajanjakso  o
n
  toukokuun alusta 
heinäkuun loppuun. 
M
aisem
a  
Lossiyhteyden  kehittäm
inen ei aiheuta m
aisem
al-
lisia haittoja.  S
iltavaihtoehdoissa  m
aisem
allisia 
haittoja voidaan lieventää valitsem
alla kevyen  nä-
köinen,  vähän erottuva  kaidetyyppi,  luonnon värei-
hin sopiva  sillan  väri  ja  m
andollisim
m
an huom
aa-
m
aton valaistus. K
iinteän  silla
n
  vaihtoehdossa 
m
aisem
allisia haittoja voidaan lieventää  kedotta
-maila 
 siltapenkereet  ja varm
istam
alla,  ettei  ra
-
kennusaikana penkereen ja rantavlivan  väliin  jää-
vää  kasvillisuutta  vahingoiteta.  S
am
oin  avattavan  sillan 
 vaihtoehdossa m
aisem
allisia haittoja voidaan 
lieventää  suojaam
alla rantakasvillisuus  ja
  lisäksi 
suunnittelem
alla  sillan konehuone vesistöm
aise
-maan 
 sopeutuvaksi.  Väliaikaiset tiet  ja laiturit  pure-
taan  ja  alue  m
aisem
oidaan. 
Lu
on
n
on
su
ojelu
llisestija  m
aisem
allisesti arvok-
kaat alu
eet 
V
aihtoehdoilla ei ole suoria vaikutuksia luonnon-
suojelullisesti  ja  m
aisem
allisesti arvokkaiksi  luoki-
teltuihin  alueisiin. Vaikutukset ovat välillisiä  ja  liitty-
vät läheisesti m
aankäytön toteutum
iseen. Eteläi-
sen saariston  osayleiskaavan  yhteydessä  on  laa-
dittu  vaikutusselvitys  suunnitellusta  m
aankäytöstä.  Selvityksessä esitettyjen suositusten 
 huom
ioim
inen 
m
aankäyttöä  toteutettaessa lieventää m
aankäy-
tön toteutum
isesta aiheutuvia haittavaikutuksia. 
K
iinteän yhteyden vaikutus suunniteltuun m
aan-
käyttöön  on  vähäinen.  
17.  V
A
IH
TO
E
H
TO
JE
N
 V
E
R
TA
ILU
 
Y
leistä 
Kaikki arvioidut vaihtoehdot ovat teknisesti  ja ym
-
päristön  kannalta  toteuttam
iskelpoisia  ratkaisuja.  Asukkailta, kesäasukkailta 
 sekä alueella  toim
ivilta 
yrittäjiltä  saadun palautteen perusteella nykyinen  ossi 
 ei etenkään kesäaikana täytä kaikilta osin 
käyttäjien  toiveitaja  erityisesti  odotusajat  saattavat 
venyä ruuhka-aikoina pitkiksi. M
yöskään avattava 
silta ei ole  tieyhteyttä  käyttävien m
ielestä toivotta-
va ratkaisu, koska siinä yhdistyvät sekä  lossin  että  sillan 
 huonot om
inaisuudet.  Lossin  kehittäm
inen 
nykyisestä  ja  kiinteä silta ovat asukkaiden palaut-
teen perusteella suosituim
m
at vaihtoehdot. 
Tieyhteyden  kehittäm
isvaihtoehdoista  nykyisen  lossin 
 kehittäm
isellä  on  ym
päristön kannalta m
uita  tarkasteltuja 
 vaihtoehtoja vähäisem
m
ät  vaikutuk- 
set  ym
päristöön. Polttoaineen kulutus  isom
m
alla  lossilla 
 on  suurem
pi  ja
  aikataulujen poisto päivä- 
liikenteestä lisää  polttoaineenkulutusta,  m
utta toi-
saalta lossin  kapasiteetin lisäys helpottaa liikku-
m
ista  ja  kuljetuksia. 
Liiken
n
e 
Kiinteä silta täyttää parhaiten  tieyhteydelle  asete-
tut  liikenteelliset  tavoitteet. Liikenteen sujuvuuden  ja 
 liikenneturvallisuuden kannalta kiinteä silta- 
ratkaisu  on  paras  vaihtoehto.  V
esiliikenteen  kan-
nalta  kiinteä silta  o
n
  esteen
ä  korkeam
astoisten  purjeveneiden liikkumiselle. Matala avattava silta 
aiheuttaa odotusta sekä vesi- että  tieliikenteelle. 
Lossin  aikataulujen  poistoja/tai  suurem
m
an  Iossin  käyttöönotto eivät 
 vaikeuta vesiliikenteen olosuh-
teitaja m
yöstieliikenteen  sujuvuus paranee.  Lossin  jatkaminen nykyisellään hidastaa tulevaisuudessa 
liikkum
ista saarelta  m
antereelleja  päinvastoin eten-
kin  vilkkaim
paan  kesäaikaan  liikennem
äärien  kas-
vusta  johtuen. 
M
elu  ja  p
äästö
t 
M
elu  ja
  päästöt eivät aiheuta ongelm
ia m
issään  tarkastelluista 
 vaihtoehdoista,  sillä liikennem
äärät 
ja lossin  käytöstä aiheutuvat  polttoaineperäiset  päästöt ovat pieniä. 
 P
äästöille  ja m
elulle  asetetut 
ohjearvot eivät ole vaarassa  ylittyä.  Yhdessäkään 
vaihtoehdossa yli  45  desibelin  m
elualueelle  ei  jää  yhtään 
 lom
a
-asuntoa  tai  vakituista asuntoa.  K
im
-
teä siltavaihtoehto on m
elutasojen  kannalta  paras  vaihtoehto. 
 
Y
öaikana siltavaihtoehdot  ovat  m
elun  kannalta vielä 
edullisem
pia kuin  päiväaikana.  Yöllä h
arvaksel-
taan ajavat autot aiheuttavat hyvin vähän m
elua, 
kun taas yöllä liikkuva  lossi  aiheuttaa suunnilleen 
sam
an m
äärän m
elua kuorm
asta riippum
atta.  
Lu
on
n
on
ym
p
äristö  ja  raken
n
ettu
 ym
p
äristö
  
Tarkasteltujen  vaihtoehtojen toteuttam
inen ei ai-
heuta tehtyjen tutkim
usten perusteella välittöm
iä 
vaikutuksia  luonnonym
päristölle  eikä  vesistölle.  Tu-
levasta m
aankäytöstä  m
andollisesti aiheutuvat  vaikutukseteivät 
 suoranaisesti riipu  toteutettavasta 
yhteysratkaisusta. M
aankaytön  toteutum
inen  luon-
nonym
päristöltään arvokkaalla  alueella  ja
  m
aan- 
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kä
yt
öl
le
 a
se
te
tt
av
at
 r
aj
oi
tu
ks
et
 o
va
t 
su
oj
el
un
 k
an
na
l-
ta
 t
eh
ok
ka
am
pi
a 
ke
in
oj
a 
ku
in
 t
ie
yh
te
yd
en
 k
eh
itt
ä-
m
is
ra
tk
ai
su
n 
va
lin
ta
. 
M
ai
se
m
an
 k
an
na
lta
 lo
ss
iv
ai
ht
oe
hd
ot
 o
va
t 
pa
rh
ai
-
ta
. 
Si
lta
va
ih
to
eh
do
is
ta
 k
iin
te
ä 
si
lta
  o
n 
 m
ai
se
m
an
 
ka
nn
al
ta
 p
ar
em
pi
 e
te
nk
in
 m
er
el
tä
 k
at
so
tt
un
a,
  s
ill
ä  matala 
silta peittää 
 h
or
is
on
tin
 ja
  s
ul
ke
e 
m
ai
se
m
an
, 
ku
n 
ta
as
 a
va
tt
av
a 
si
lta
 jä
tt
ää
  h
or
is
on
tin
  n
äk
yv
iin
  ja
  maisema säilyy avarana. 
Ih
m
in
en
  ja
  y
ht
ei
sk
un
ta
 
Pa
lv
el
uj
en
 k
an
na
lta
 k
eh
ity
s 
sa
at
ta
a 
ol
la
 k
ak
si
ta
ho
i-
ne
n,
  jo
s  
ki
in
te
ä 
yh
te
ys
 to
te
ut
et
aa
n.
 T
oi
sa
al
ta
 h
el
po
m
-
m
at
 k
ul
ku
yh
te
yd
et
 v
oi
va
t j
oh
ta
a 
si
ih
en
, e
tt
ä 
pa
lv
el
ut
, 
ku
te
n 
ka
up
pa
  ja
  k
ou
lu
t,
 h
ae
ta
an
 m
an
te
re
el
ta
. 
To
i-
sa
al
ta
 k
es
äa
su
kk
ai
de
n 
lis
ää
nt
ym
in
en
  ja
  la
ps
ip
er
he
i-
de
n 
m
uu
tt
am
in
en
 s
aa
re
lle
 v
oi
va
t l
is
ät
ä 
sa
ar
en
 p
al
ve
lu
- 
ta
rv
et
ta
  ja
  -
ta
rj
on
ta
a.
 K
iin
te
än
 y
ht
ey
de
n 
ra
ke
nt
am
i-
ne
n 
no
st
aa
 k
iin
te
is
tö
je
n 
ar
vo
a 
sa
ar
el
la
. 
Va
ih
to
eh
to
je
n 
ve
rt
ai
lu
ta
ul
uk
ko
  o
n  
es
ite
tt
y 
se
ur
aa
-
va
lla
 a
uk
ea
m
al
la
.  
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Ym
pä
ris
tö
va
ik
ut
us
te
n  
ar
vi
oi
nt
iin
 li
itt
yy
 a
in
a 
ep
äv
ar
-
m
uu
tta
,  s
ill
ä  
ar
vi
oi
nn
in
 t
av
oi
tt
ee
na
  o
n  
en
nu
st
aa
 t
ul
e-
va
  t
ila
nn
e.
 S
ká
ld
ön
 t
ie
yh
te
ys
se
lv
ity
ks
es
sä
 m
er
ki
tt
ä-
vi
m
m
ät
 e
pä
va
rm
uu
st
ek
ijä
t 
lii
tt
yv
ät
 m
aa
nk
äy
tt
öö
n 
 ja
  maankäytön toteutumiseen. Myös palvelujen tarjon-
ta
an
 s
ek
ä 
ni
id
en
 s
aa
vu
te
tt
av
uu
te
en
  j
a
  t
ät
ä 
ka
ut
ta
 
en
nu
st
ee
se
en
 li
ik
en
te
en
 k
eh
itt
ym
is
es
tä
 li
itt
yy
 e
pa
-
va
rm
uu
tt
a.
 M
ui
st
a 
va
st
aa
vi
st
a 
ha
nk
ke
is
ta
 s
aa
tu
je
n 
ko
ke
m
us
te
n 
pe
ru
st
ee
lla
 e
i k
eh
ity
st
ä 
va
rm
uu
de
lla
 v
oi
da
 
en
nu
st
aa
,  s
ill
ä  
Ta
m
m
is
aa
re
n 
al
ue
el
la
 k
eh
ity
ks
ee
n 
va
ik
ut
ta
va
t 
m
er
ki
tt
äv
äs
ti 
m
yö
s 
m
on
et
 m
uu
t 
te
ki
jä
t 
ku
in
 y
ks
itt
äi
ne
n 
tie
yh
te
ys
ra
tk
ai
su
.  
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Ym
pä
ri
st
öl
ai
ns
ää
dä
nt
ö  
ed
el
ly
tt
ää
 y
m
pä
ris
tö
ön
 v
ai
-
ku
tt
av
ie
n 
ha
nk
ke
id
en
 y
m
pä
ri
st
öv
ai
ku
tu
st
en
 s
eu
-
ra
nt
aa
. 
S
eu
ra
nn
an
 t
av
oi
tt
ee
na
  o
n
  s
aa
da
 lu
ot
et
-
ta
va
a 
tie
to
a 
ha
nk
ke
en
 t
od
el
lis
is
ta
 v
ai
ku
tu
ks
is
ta
. 
Va
ik
ut
uk
si
a 
sy
nt
yy
  s
ill
an
  r
ak
en
ta
m
is
en
 a
ik
an
a 
se
kä
  sen 
 k
äy
tt
öö
no
to
n 
jä
lk
ee
n.
 L
is
äk
si
 lo
ss
iy
ht
ey
de
llä
  on 
 li
ik
en
te
el
lis
iä
  v
ai
ku
tu
ks
ia
. 
L
o
ss
iv
a
ih
to
e
h
d
o
t 
- 	
/ 
_
_
_
_
_
_
_
 
Se
ur
at
ta
vi
a  
m
uu
tt
uj
ia
 o
va
t 
es
im
er
ki
ks
i:
  
tie
-  j
a  
ve
si
lil
ke
nt
ee
n  
m
ää
rä
 
• 
jo
n
o
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s
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m
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  k
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m
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ss
ä 
 o
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nonarvoiltaan 
 j
a
  t
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m
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n 
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al
ta
 
m
er
ki
tt
äv
ä 
al
ue
. 
H
an
kk
ee
n 
vä
lil
lis
te
n 
va
ik
ut
us
te
n 
se
ur
an
ta
 t
ap
ah
-
tu
u 
ku
nn
an
 m
aa
nk
äy
tö
n 
su
un
ni
tt
el
un
  ja
  r
ak
en
ta
m
i-
se
n 
va
lv
on
na
n 
ka
ut
ta
. 
Va
ik
ut
us
te
n 
se
ur
an
ta
oh
je
lm
a 
la
ad
ita
an
, 
ku
n 
 p
ää
-tösjatkosuunnittelusta 
 o
n  
te
ht
y.
 S
eu
ra
nt
ao
hj
el
m
an
 
hy
vä
ks
yy
 y
m
pä
ri
st
öl
up
av
ir
an
om
ai
ne
n.
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m
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m
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e-
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tt
el
yn
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äl
ke
en
. 
H
an
kk
ee
n 
ed
el
ly
tt
äm
ät
 lu
va
t  
ja
  päätökset riippuvat toteutettavasta vai htoehdosta. 
Lo
ss
iv
ai
h
to
eh
d
o
t 	
/ 
_
_
_
_
_
_
  
N
yk
yi
se
n 
lo
ss
in
 s
äi
ly
tt
äm
in
en
 e
i v
aa
di
 lu
pa
pä
ä-
tö
ks
iä
. 
N
yk
yi
se
n 
lo
ss
in
 k
eh
itt
äm
in
en
,  
jo
s  
se
  p
itä
ä 
si
sä
llä
än
 
lo
ss
in
 k
or
va
am
is
en
 u
ud
el
la
 is
om
m
al
la
 lo
ss
ill
a,
 v
aa
tii
 
m
an
do
lli
se
st
i k
un
na
n 
ym
pä
ri
st
öl
up
av
ir
as
to
n 
lu
pa
- 
pä
ät
ök
se
n.
 
S
ilt
av
ai
h
to
eh
d
o
t  
Ki
in
te
än
 y
ht
ey
de
n 
to
te
ut
ta
m
in
en
 v
aa
tii
 ja
tk
os
uu
n-
ni
tt
el
up
ää
tö
ks
en
. 
M
ik
äl
i h
an
ke
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te
ne
e 
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tk
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n 
su
un
ta
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at
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U
ud
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m
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ep
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i h
an
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m
an
, 
jo
ka
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te
ne
e 
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ai
n 
m
uk
ai
se
en
 
kä
si
tt
el
yy
n.
 T
ie
su
un
ni
te
lm
as
ta
 a
nn
et
aa
n 
hy
vä
ks
y-
m
is
pä
ät
ös
, 
jo
nk
a 
te
ke
e 
Ti
el
ai
to
s  
ta
i  l
iik
en
ne
m
in
is
-
te
ri
ö.
 E
nn
en
 m
an
do
lli
st
a 
to
te
ut
ta
m
is
ta
 v
aa
di
ta
an
 
m
yö
s 
ra
ho
it
us
pä
ät
ös
 e
li 
ni
in
 s
an
ot
tu
 t
ie
pä
ät
ös
, 
jo
nk
a 
an
ta
a 
Ti
el
ai
to
ks
en
 k
es
ku
sh
al
lin
to
. 
Ti
es
uu
n-
ni
te
lm
as
sa
  ja
 s
en
  h
yv
äk
sy
m
is
pä
ät
ök
se
ss
ä  
on
  e
si
-
te
tt
äv
ä,
 m
ite
n 
yh
te
ys
vi
ra
no
m
ai
se
n 
la
us
un
to
  o
n  
ot
et
-
tu
 h
uo
m
io
on
.  
Si
lla
n  
ra
ke
nt
am
in
en
 v
aa
tii
 y
m
pä
ris
tö
lu
pa
vi
ra
no
m
ai
se
n 
lu
pa
pä
ät
ök
se
n 
ha
nk
ke
en
 t
ot
eu
tt
am
is
ek
si
. 
Pä
ät
ök
-
se
ss
ä 
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än
, m
ite
n 
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va
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te
n 
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i- 
se
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st
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  o
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hu
om
io
itu
 p
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st
ä 
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ht
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ss
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S
ilt
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an
kk
ee
n 
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ut
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m
in
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 v
aa
tii
 m
an
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se
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i 
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äk
si
 m
aa
-a
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 m
uk
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si
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lm
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  j
a
  ottamislupia 
 s
ek
ä 
ym
pä
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 k
al
lio
n 
 m
u
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-kaukseen. Toteuttamisratkaisut 
 e
si
te
tä
än
 t
ie
su
un
-
ni
te
lm
as
sa
, 
jo
ka
 h
yv
äk
sy
tä
än
.  
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m
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N
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K
Y
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S
S
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LO
SSIN
  K
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M
IN
EN
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_
_
_
_
_
_
  
. 	
autoliikenne  
LIIK
E
N
N
E
_______________________________________________ 
I  yhteyden liikennöitävyyden tulee olla hyvä 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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_
_
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_
_
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_
_
_
_
_
_
_
_
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_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
Yhteyden liikennöitävyys säilyy nykyisellään. K
eskim
ääräinen viivytys  on  noin  1 0  m
inuuttia. Liiken- 
A
ikataulun poistam
inen  on  heippoja  nopeasti toteutettava toim
enpide.  
S
 	
vesiliikenne 
nöitävyys  On  huono etenkin vilkkaim
paan kesäaikaan. V
iivytyksetvoivat olla noin  1 0-20  m
inuuttia 
M
atka-ajat (erityisestityöm
atkat) lyhenevät hiem
an. A
siakastyytyvaisyys lisääntyy. 
(kesäasu
kkaillajop
a  30  m
inuuttia). 
Toisaalta m
antereella töissä käyvien skåldölälsten töihin m
eno  on  helppo ajoittaa lossiaikataulun 
m
ukaan. Kotiintuloa ei pystytä ajoittam
aan yhtä helposti lossiaikataulun m
ukaan. 
. 	
joukkoliikenne  
Li  hyvän saavutettavuudenjajoukkoliikenneyhteyksien 
Ei vaikutuksiajoukko
-ja  kevyen liikenteen yhteyksiin. 
U
udella lossilla  on  m
andollisuus kehittää kevyen liikenteen olosuhteita esim
erkiksi rakentam
alla 
. 	
kevytliikenne 
m
andollistam
inen 
tuuliseinäja sadekatos.  
S
 	
liikenneturvallisuus  
LI kevytliikenneyhteyksien parantam
inen  U 
	
hanke parantaa liikenneturvallisuutta 
Liikenneturvallisuudessa ei tapandu m
erkittäviä m
uutoksia. 
Stressi väheneeja suurten nopeuksien käyttö viim
eisinä m
inuutteina ennen lossin lähtöä vähene 
M
ELU
JA
  P
A
A
S
T
Ö
T
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. 	
m
elu  
U
  m
elua torjutaan siellä, m
issä m
elusta  on  haittaa ym
päristölle  
45  desibelin m
elutaso ulottuu noin  1 70  m
etrin etäisyydelle lossilinjasta. M
elualueella  on  yksi 
Ei oleellisia m
uutoksia nykytilanteeseen verrattuna  ja m
elualueet ovatvastaavat  kuin nykyisellä 
rakennus (lossikuijettajien taukotupa). M
elusta ei aiheudu haittaa ym
päristölle,  sillä  liikenne 
lossilla. M
elusta ei aiheudu haittaa ym
päristölle,  sillä liikennem
äärät  ovat pieniä. O
hjearvot eivät 
m
äärät ovat pieniä m
yös ennustetilanteessa. 
ylity. Lossin rantautum
islaitteiden  aiheuttam
a kum
m
a jatkuu, m
uuta sitä ei yleisöpalautteen 
Lossin rantautum
islaitteiden  aiheuttam
a kum
m
a jatkuu, m
uuta sitä ei yleisöpalautteen perusteella 
perusteella pidetä häiritsevänä. 
pidetä häiritsevänä. 
. 	
päästöt 
LI hanke ei saa lisätä m
elulleja päästöille altistuvien ihm
isten 
P
äästöt  N
O
 3,5  tn/v,  HO
 1 ,O
  tn/v,  C
O
 3,0  tn/v,  hiukkaset  0,5  tn/v.  002  1 78  tn/v. 
Päästötverrattuna  nykyiseen lossiin: aikataulun poistam
inen  1 .5-kertaiset,  70  tn lossi  sam
aa 
m
äärää 
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_
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_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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_
_
_
_
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Pitoisuudet asuntojen läheisyydessä erittäin pieniä. Ilm
an laadulle annetutohjearvot eivät ylity. 
luokkaa kuin  60  tn ossi,  90  tn  ja  1 30  tn lossi  3-kertaiset.  Ilm
an laadulle annetut ohjearvot eivät 
ylity. 
R
A
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Y
M
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Ä
R
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. 	
m
aankäyttöja m
aankäyttö-  
U
  hanke tukee m
aankaytön (asum
inen, elinkeinoeläm
ä, 
Tukeutuu nykyiseen tieverkkoon eikä aiheuta m
aankäytöllisiä m
uutoksia. 
Tukeutuu nykyiseentieverkkoon eikä aiheuta m
aankäytöllisiä m
uutoksia. 
suunnitelm
at, yhdyskunta- 
virkistys, koulu, kyläkauppa) tasapainoista kehittäm
istä 
M
aankäytön kehittäm
ism
andollisuudeteivät m
uutu. 
M
aankäytön kehittäm
ism
andollisuudeteivät m
uutu. 
rakenne 
hanketukee  seutu
-ja yleiskaavojen  sekä m
uiden 
Lossiyhteyden  säilyttäm
inen ei ole ristiriidassa m
aankäyttösuunnitelm
ien kanssa. 
Lossiyhteyden  kehittäm
inen ei ole ristiriidassa m
aankäyttösuunnitelm
ien kanssa. 
suunnitelm
ien m
ukaista m
aankäyttöä  
L 	
hankeei heikennä  alueen identiteettiä saaristoalueena 
Lossiyhteyden  säilyttäm
inen ei m
uuta alueen identiteettiä saaristoalueena. 
Lossiyhteyden  säilyttäm
inen ei m
uuta alueen identiteettiä saaristoalueena 
. 	
m
aisem
akuva  
U
  tieyhteysjärjestelytsopivatym
päristöönja m
aisem
akuvaan  
M
aisem
assa ei tapandu m
uutoksiaja m
aisem
alliset arvotja peruspiirteetsäilyvät. 
M
aisem
assa ei tapandu m
uutoksiaja m
aisem
alliset arvotja peruspiirteet säilyvät.  
i: 	
valtakunnallisen m
aisem
a-alueen m
erkitysja arvo säilyy 
A
sukkaiden, autoilijoidenja veneilijöiden m
aisem
a säilyyennallaan.  
U 	
yhteys turvaa m
aisem
an perusplirteiden säilym
isen  
S
 	
K
ulttuuriperintöja  m
uinaism
uistot  
I  kulttuurihistoriallisten kohteiden suojeluarvo säilyy 
K
ulttuurihistoriallisestija arkeologisesti  arvokkaiden kohteiden suojeluarvo säilyy. 
Kulttuurihistoriallisestijaarkeologisesti  arvokkaiden kohteiden suojeluarvosäilyy. 
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M
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EN
  JA
Y
H
T
E
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K
U
N
T
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. 	
elinolosuhteet 
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IJ  tien käytönja rakentam
isen aikaiset häiriövaikutuksetiähi- 
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_
 
Ei m
ainittavia m
uutoksia. Ennustetilanteessa ruuhkat lisääntyvät kesäisin. Saaristoidentiteetti 
Liikenteen toim
ivuus paranee. Lossin parem
pi välityskyky parantaa tilannetta liikkum
isenja kulje 
(asum
inen, työnteko, palvelut, 
ym
päristön asum
is -ja käyttöviihtyvyyteen m
inim
oidaan 
säilyyja  sosiaalinen kanssakäym
inen saarten asukkaiden välillä lossia odotellessajatkuu.  
tusten  osalta nykyisestä etenkin kesäaikaan. 
viihtyvyys, elinym
päristön laatu) 
N
ykyisin lossilla  on 5  kuljettajaa. Ei vaikutusta työllisyyteen. 
T
yöm
atkoihin  käytetty aika lyhenee keskim
äärin  4  -  8 m
in.  
Saaristoidentiteetti säilyyja  sosiaalinen kanssakäym
inen saarten asukkaiden välillä lossia odotel- 
lessajatkuu.  Ei vaikutusta työllisyyteen. 
. 	
virkistys  
I 	
hankeei  haittaa vapaa-ajan liikkum
ista (esim
erkiksi veneily) 
V
apaa-ajan liikkum
iseenja virkistysalueiden käyttöm
andollisuuksiin ei aiheudu m
uutoksia. 
V
apaa-ajan liikkum
iseenja virkistysalueiden käyttöm
andollisuuksiin ei aiheudu m
uutoksia. R
uuh- 
hanke ei saa huonontaa olem
assa olevien  tai  suunniteltujen 
R
uuhkat lossilla lisääntyvätjonkin verran kesäaikana.  
kat  lossilla lisääntyvätjonkin verran kesäalkana. 
virkistysalueiden käyttöm
andollisuuksia  
S
 	
terveysja  turvallisuus 
LI hanke parantaa liikenneturvallisuutta 
Liikenneturvallisuus lossille kiirehdittäessä heikentyy  lisääntyvän liikenteen m
yötä. 
Liikenneturvallisuus  paranee. M
uutos riippuu kuitenkin toteutettavista kehittäm
isratkaisuista. 
A
iheutuvalla m
elullaja päästöillä  ei ole terveysvaikutuksia. 
A
iheutuvalla m
elullaja päästöillä  ei ole terveysvaikutuksia.  
S
 	
yhteiskuntatalous  
ratkaisujen tulee olla yhteiskuntataloudellisesti kannattavia 
K
äyttökustannukset  1 ,4  M
m
k vuodessa. 
A
ikataulujen poisto 	
investointikustannus  0  M
m
k, kayttökustannusten lisays nykyiseen verrattuna  
1 00 000  m
k vuodessa, hyötykustannussuhde yli  1 
90  tonnin lossi 	
käyttökustannusten lisäys nykyiseen verrattuna  1 50 000  m
k vuodessa, hyötykus- 
tannussuhde  alle  1  ilm
an m
andollisia investointikustannuksia  
1 30  tonnin lossi 	
kayttökustannusten lisäys nykyiseen verrattuna  200 000  m
k vuodessa, hyötykus- 
tannussuhde  alle  1  ilm
an m
andollisia investointikustannuksia 
T
elem
atiikkapalvelut,  investointi  1 .0  M
M
k,  käyttökustannukset  1 00 000  m
klv, hyotykustannus- 
su
h
d
ealle  1  
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